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Señores miembros del jurado de la Escuela de Post grado de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: “Clima organizacional y satisfacción laboral en el 
personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local n° 04- Lima 
Metropolitana, 2017””. Con el objetivo de determinar la relación que existe entre la  
el clima organizacional y la satisfacción laboral  a través de sus respectivas 
dimensiones en cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de 
grados y títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de maestro 
en gestión pública.  
 
La presente tesis consta de siete capítulos: El primer capítulo “Introducción”, 
está referido al problema de investigación, trabajos previos, teorías relacionadas, 
formulación del problema, justificación, hipótesis y objetivos. El segundo capítulo 
aborda la metodología de investigación, donde se detallan, variables, metodología, 
población, muestra, método y diseño de la investigación, así como las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos. En el tercer capítulo se presentan los 
resultados, tanto de la parte descriptiva y correlacional del estudio. El cuarto 
capítulo está referido a la discusión de los resultados. El quinto capítulo contiene 
las conclusiones a que se llega en el estudio, y en el sexto capítulo se mencionan 
las recomendaciones; finalmente, se presentan las referencias y anexos 
  
Así mismo, los resultados obtenidos muestran que existe una relación directa 
y significativa de correlación positiva perfecta entre el clima organizacional y la 
satisfacción laboral, con un coeficiente de correlación Rho de Spearman de ,915 
con significancia igual a ,000 y por lo tanto menor a p (p<0,01), por ello se rechazó 
la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 
 Señores miembros del jurado, espero que esta investigación sea evaluada y 
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El documento  “Clima organizacional y satisfacción laboral en el personal 
administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local n° 04- Lima Metropolitana, 
2017” trata de entender el impacto que los individuos, los grupos y la estructura 
tienen sobre el comportamiento dentro de la organización, permite mejorar la 
eficacia y eficiencia de ésta, así como el alcance de sus objetivos Para ello, el 
objetivo general busca establecer la relación entre el clima organizacional y la 
satisfacción laboral a través de  cinco objetivos específicos para establecer la  
relación entre la autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, 
comunicación y condiciones laborales con la variable satisfacción laboral. 
            La investigación fue  de tipo descriptivo correlacional, de diseño no 
experimental, enfoque cuantitativo. Para medir las variables se empleó la técnica 
de la encuesta materializada en dos cuestionarios Escala de clima laboral y Escala  
de satisfacción laboral Sonia Palma Carrillo, a los cuales se les adaptó  los baremos 
respectivos. La    muestra estuvo  conformada por 200 trabajadores administrativos 
de la UGEL 04, Lima metropolitana. 
           Los resultados evidencian que la variable  clima organizacional tiene una 
moderada correlación con la variable satisfacción laboral en la Ugel04 , al obtener 
un coeficiente de correlación  Rho de Spearman de 0,500 y con  valor de 
significancia  igual a 0,000 y por lo tanto menor a p (p<0,01), se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa. El análisis de los resultados muestra que 
los trabajadores perciben un  mediano nivel de clima organizacional y alta 
satisfacción laboral.     
Palabra clave: Clima organizacional y satisfacción laboral, Involucramiento laboral, 









The document "Organizational climate and job satisfaction in the administrative staff 
of the Local Education Management Unit n ° 04- Lima Metropolitana, 2017" tries to 
understand the impact that individuals, groups and structure have on the behavior 
within the organization , allows to improve the effectiveness and efficiency of this, 
as well as the scope of its objectives For this, the general objective seeks to 
establish the relationship between organizational climate and job satisfaction 
through five specific objectives to establish the relationship between self-realization, 
involvement labor, supervision, communication and working conditions with the 
variable labor satisfaction. 
 
            The investigation was descriptive correlational type, non-experimental 
design, quantitative approach. To measure the variables, the survey technique was 
used, materialized in two questionnaires Scale of labor climate and Scale of job 
satisfaction Sonia Palma Carrillo, to which the respective scales were adapted. The 
sample consisted of 200 administrative workers of the UGEL 04, Metropolitan Lima. 
 
           The results show that the organizational climate variable has a moderate 
correlation with the labor satisfaction variable in Ugel04, obtaining a Spearman's 
Rho correlation coefficient of 0.500 and with significance value equal to 0.000 and 
therefore lower ap (p <0 , 01), the null hypothesis is rejected and the alternative 
hypothesis is accepted. The analysis of the results shows that workers perceive a 
medium level of organizational climate and high job satisfaction. 
 
Keyword: Organizational climate and job satisfaction, Work Involvement, 











































1.1 Realidad Problemática 
Según Palma (2004) es primordial considerar una medición objetiva sobre lo 
que sucede de manera específica dentro de la empresa o institución objeto de estudio, 
al reconocerse la satisfacción laboral y al clima organizacional como aspectos claves 
en una organización; y, como señalan Vera (2016), Sierra ( 2015) y Yenfri (2013) el 
valor de la presente investigación radica en las situaciones donde la conducta o el 
comportamiento del trabajador, es decir las respuestas ante determinadas 
situaciones, depende en gran parte de la percepción que posean los trabajadores 
referentes a los factores institucionales.   
 
En este sentido, la presente investigación centra su atención en el clima 
organizacional y la satisfacción laboral, a partir de las percepciones extraídas de los 
empleados en su medio laboral, como agentes principales para generar  eficiencia y 
alcanzar su objetivo tras realizar una acción (eficacia), basándose en los estudios  que 
realiza  Morales (2016), Pérez y Rivera (2015), Calderón (2015) quienes hallan una 
relación estrecha y significativa entre estas variables en trabajadores administrativos 
de Trujillo y Lima. 
 
Por ello, desde la experiencia laboral en la unidad de gestión educativa local N° 
04- Lima Metropolitana donde al observar como toda organización depende en gran 
parte del recurso humano para incrementar su eficiencia y eficacia, a uno le surgen 
interrogantes, qué motiva al recurso humano a cumplir los objetivos trazados. Por ello, 
surgen preguntas sobre cómo es la forma en que se relacionan la satisfacción laboral 
con el clima organizacional, cuál será un mejor clima organizacional para lograr tener 
éxito en un enfrentamiento con la competencia y beneficiarse lo más posible de 
aquellos materiales y recursos tecnológicos que están a disposición, solo así podrá 
una organización conseguir la ejecución de su plan, programas y conseguir sus 








1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Trabajos previos internacionales. 
Bueso (2016) en su tesis doctoral señala la correlación entre el clima organizacional 
y la satisfacción laboral que se presenta empleados pertenecientes a las Industrias el 
Calan de la zona Norte. Dicha investigación es no experimental, transversal, 
correlacional. Tuvo como muestra a 21 personas, el cual utilizó para medir las 
variables una encuesta con Alpha de Cronbach de 0,865, obteniendo un valor del 
coeficiente de correlación de Spearman 0,428 significativo al nivel 0,01, es decir la 
correlación es positiva y significativa, concluyendo que el clima organizacional incide 
un 62 % en el logro de los objetivos de toda organización y la obtención de las metas 
de corto y largo plazo. 
  
Vera (2016) en su tesis  de maestría titulada, El Impacto del Clima 
Organizacional en la Satisfacción y Compromiso Laboral en una Empresa del Ramo 
Ferroviario, la investigación es no experimental, cuyo diseño es transversal, 
correlacional, tuvo una muestra conformada por 157 empleados, el cual   utilizó para 
medir la variables una encuesta con  Alpha de Cronbach  de 0.962 para clima 
organizacional y0.83, para satisfacción laboral, el cual obtuvo un coeficiente de 
correlación de 0,638 significativo al nivel 0,01.  
 
Sierra (2015) en su investigación de maestría titulada  “Satisfacción laboral y 
clima organizacional percibido por docentes de instituciones de la iglesia adventista 
del séptimo día de la Unión Colombiana del Sur” es una tesis no experimental, 
transversal y correlacional; tuvo una muestra compuesta por 109 docentes, utilizó para 
medir las variables una encuesta con fiabilidad Alpha de Crombach para   clima 
organizacional .930 y satisfacción laboral .921,obteniendo un r = .616, p = .000 y 
concluyendo que existe correlación significativa entre ambas variables.  
  
Ardinez y Gutiérrez (2014) en su tesis doctoral titulada “Evaluación de la 
influencia del clima laboral en la motivación y satisfacción del personal técnico–
científico y administrativo de una institución de salud de tercer nivel en el municipio de 
San Juan del César – La Guajira. 2014.” Es una investigación de carácter descriptivo 
transversal con enfoque cuantitativo; la muestra fue con 51 empleados que laboran 
en una Institución de Salud de nivel tres ubicada dentro de la jurisdicción de San Juan 
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del Cesar – La Guajira. Se utilizaron como instrumentos una encuesta para obtener la 
información sociolaboral; un Cuestionario tipo encuesta sobre el Clima Laboral (CAL) 
y el Cuestionario sobre Gestión por Motivación y Satisfacción.  
 
Uno de los principales resultados fue que un 56.86% de trabajadores percibe 
el clima laboral con nivel alto mientras que el 43.14% con nivel regular. El 64.71% se 
encuentran con una motivación baja y el 35.29% con una motivación media. La 
correlación de la influencia del clima laboral sobre la motivación no significativa (IC 
95%, p>0,659). Es decir, el clima laboral influye significativamente sobre la variable 
satisfacción del personal, pero no influye en la motivación. 
  
Yenfri (2013) plantea su investigación realizada para la maestría, titulada, 
“Clima organizacional y satisfacción laboral del docente en instituciones educativas 
públicas nacionales” como una pesquisa no experimental, transversal y correlacional; 
para la cual utilizo una muestra compuesta por 79 docentes, utilizó para medir las 
variables una encuesta con fiabilidad Alpha de Crombach para estimar el clima 
organizacional, resultando un valor de 0,734 de fiabilidad y para la variable 
satisfacción laboral se obtuvo un valor de 0.734, es decir se muestran valores altos de 
confiabilidad para los citados instrumentos; asimismo, se halló, un coeficiente de 
Spearman  r = 0,869  con p = .000 y concluyendo que puede evidenciarse la existencia 
de correlación directa, positiva y significativa entre ambas variables de estudio. 
 
 
1.2.2 Trabajos previos nacionales. 
Morales (2016) sustentan su tesis de maestría titulada “Relación entre Clima 
Organizacional y Satisfacción Laboral de los colaboradores de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, año 2016”. El estudio fue de tipo de diseño no experimental, 
transeccional y de diseño correlacional; la muestra estuvo compuesta por 274 
trabajadores a quiénes se le aplicó encuestas con escala tipo Lickert, sometidos a 
confiabilidad Alfa de Cronbach cuyo valor fue de 0,85 para clima organizacional y 0,86 
para satisfacción laboral. Una conclusión que interesa para esta investigación es la 
que señala -a una significación del 5%- que existe una asociación entre el nivel del 
clima organizacional como primera variable con el nivel de satisfacción de los 
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trabajadores. Ambas variables son percepciones que fueron recogidas con los 
instrumentos señalados. 
 
El citado estudio se considera relevante para la presente investigación dado 
que considera las mismas variables de estudio, asimismo, por el diseño de 
investigación utilizado, siendo la correlación entre las variables. Asimismo, en cuanto 
al tamaño de muestra, es relativamente similar ya que en el presente estudio se 
considera una muestra de 200 personas. Al mismo tiempo al ser un estudio 
desarrollado en una Municipalidad de zona urbana de una ciudad grande, asemeja en 
complejidad a la población que se considera en el presente estudio. 
 
 Pérez y Rivera (2015) sustentan su estudio de maestría titulada “Clima 
organizacional y satisfacción laboral en los trabajadores del Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana, periodo 2013”. El estudio no experimental, 
transeccional y correlacional; tuvo una muestra conformada por 107 trabajadores a 
quienes se le aplicó encuestas con escala tipo Lickert, sometidos a confiabilidad Alfa 
de Cronbach con coeficiente de 0,922. En una conclusión importante para el presente 
estudio -con una significación del 5%- señala que se halla una asociación entre el nivel 
de clima organizacional siendo esta, la primera variable, y el nivel de la segunda 
variable, satisfacción de los trabajadores del Instituto de Investigaciones. 
 
Considerando que la medición de las variables en diferentes contextos es un 
criterio para probar la estabilidad de dichas mediciones y de los instrumentos 
utilizados, el citado estudio resulta valioso para el presente estudio ya que se trata del 
ámbito nacional en la región amazónica, en un grupo de trabajadores de una 
institución pública, si bien la cantidad muestral no es equivalente a la muestra tomada 
en este estudio, puede considerarse significativo debido al diseño utilizado, que se 
correlacional, con enfoque cuantitativo; asimismo a juzgar por la confiabilidad de los 
instrumentos, éstos permiten garantizar resultados precisos que sirven para la 
comparación. 
 
Calderón (2015) sustenta su investigación de maestría titulada “el clima 
organizacional y la satisfacción laboral en los docentes de la Facultad de Ingeniería 
Pesquera en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión- 2012”. El 
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estudio es no experimental – transeccional, de diseño correlacional; con una muestra 
conformada por 32 docentes a quienes se les aplicó encuestas con escala tipo Lickert, 
sometidos a confiabilidad Alfa de Cronbach con coeficiente de 0,96 para clima 
organizacional y 0,98 para satisfacción laboral. Una conclusión que resulto ser 
importante para la presente tesis es aquella en la que se indica que - a una 
significación del 5%- se da una asociación entre el nivel del clima de la organización 
y el nivel de la variable de satisfacción de los trabajadores. 
 
 El estudio citado anteriormente, se considera significativo en el registro de 
antecedentes del presente trabajo de investigación, debido a que se trata de un ámbito 
geográfico relativamente cercano a la ciudad de Lima, o en todo caso con bastante 
influencia de la capital. En tanto que el diseño utilizado fue correlacional, de corte no 
experimental y transeccional, dicho estudio constituye un antecedente de 
investigación de relevancia. Asimismo, los valores de fiabilidad reportan una alta 
confianza en las mediciones halladas, por lo que sirven a los fines de esta 
investigación. 
 
 Crespín (2013) sustentan su tesis de maestría titulada “clima organizacional 
según la percepción de los docentes de una institución educativa de la región Callao”. 
El estudio es según su tipo correlacional y con diseño no experimental, transeccional; 
la muestra estuvo conformada por 52 docentes a quienes se le aplicó encuestas con 
escala tipo Lickert, sometidos a confiabilidad Alfa de Cronbach con valor de 0,854, es 
decir presentó nivel alto de confiabilidad del instrumento para clima organizacional y 
0,936 para el instrumento de satisfacción laboral. Una conclusión que se destaca es 
aquella donde se menciona que -a una significación del 5%- se halló relación entre el 
nivel de percepción del clima organizacional y el nivel de percepción de la segunda 
variable, satisfacción de los trabajadores. 
 
La región Callao conforma con Lima Metropolitana una sola megaciudad, esto 
puede considerarse muy relevante en cuanto la posibilidad de poder extender o hacer 
más comparables los resultados hallados en el presente estudio. Otra de las 
características relevantes del citado estudio es el diseño utilizado, al ser correlacional, 
de corte no experimental y transeccional, constituye un caso de alta similitud; 
asimismo, los valores de confianza calculados para los instrumentos que utilizó 
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Crespín (2013), atribuyen alta fiabilidad a los mismos, lo cual aporta en la relevancia 
de dicho estudio para la comparación de datos. 
 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Clima organizacional. 
Definición conceptual. 
Al iniciar el estudio sobre el clima organizacional se aprecia en diferentes 
investigaciones que no existe consenso respecto al concepto clima organizacional, 
ejemplo de ello es que autores como Brunet (2011) en sus escritos sobre las 
organizaciones lo llama clima de trabajo, también usa esta denominación. De igual 
forma, desde Seisdedos (1996), en sus diversos estudios sobre lo que aprenden las 
organizaciones y su relación con el clima del trabajo, hasta (Uribe, 2015), denominan 
clima laboral. 
 
 El clima organizacional es un concepto utilizado es estudios de distintos 
investigadores; hace referencia al espacio donde concurren emociones y el sentir de 
sujetos que son parte de un colectivo o institución organizada, dicha institución genera 
un vínculo a través del entusiasmo motivador de los trabajadores. Aludiendo al 
componente físico (infraestructura) como a la parte de las emociones. Existen muchas 
nociones acerca del clima organizacional, pero se abordará aquellos a los que hemos 
considerado más relevantes. 
 
Williams (2013) delimita al clima en una organización como las percepciones 
que comparte todo integrante de una organización en relación a lo laboral, al aspecto 
físico donde funciona la organización o al medio donde realiza sus desempeños 
laborales, las relaciones entre el personal que se dan durante el trabajo 
desempeñado; y, según las diferentes normas formalizadas que pueden afectar el 
trabajo. 
 
Gonçalves (2000) define el clima de una organización según las expresiones 
personales formadas, además que se tienen sobre la organización a partir de la 
percepción de los empleados y los directivos. 
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Palma (citada por Chang, 2010) el clima de una organización como la 
percepción integral de un ambiente de trabajo en correspondencia con la 
autorrealización del personal, compromiso en y con el trabajo, control y vigilancia, 
diálogo constante y con adecuadas condiciones en el trabajo. 
 
Chiavenato (2009) señala que el clima de una organización se da por una 
condición o atributo del ambiente en una organización, los cuales son percibidos o 
distinguidos por los integrantes de la estructura organizativa e influye claramente en 
la conducta de todo trabajador. 
 
De lo expuesto anteriormente, podemos inferir  que el clima en la organización 
se define como una percepción que expresan los trabajadores y cada miembro en la 
institución u organización sobre el ambiente laboral; es decir, ese percibir lleva a las 
personas a realizar  procesos donde categorizan, interpretan y responden a la 
información de su entorno, siendo  de vital importancia formar cada uno de los 
miembros (empleados/ empleadores) una adecuada percepción (conocimiento y 
apreciación) del hábitat laboral, optimizándola frecuentemente  para  alcanzar  calidad 
en las prestaciones de servicios y alza en la productividad. 
 
Dimensiones del Clima Organizacional. 
Brunet (2011) basado en  Lickert, refiere cuatro dimensiones que constituyen el 
significado del clima organizacional: el contexto esta dado por el medio y todas las 
situaciones que ocurren en un momento determinado, la posición jerárquica hace 
referencia a todos los estratos que se forman en cada estructura organizativa para 
poder dirigir la organización, factores personales son las formas de pensar y sentir 
con que el sujeto llega y la percepción de los integrantes de la organización son las 
diferentes formas que se tienen sobre lo que conocen y aprecian dentro de la 
organización. De otra parte, Lewin, asegura que la conducta humana se produce por 
dos elementos: el conjunto de factores y eventos existentes en un determinado 
contexto, y el campo dinámico es decir una zona donde se dan las representaciones 
originándose el patrón de las percepciones que se van formando los individuos el cual 




A su vez, Palma en su Manual de escala de Clima Laboral establece las 
siguientes dimensiones: a la realización personal o autorrealización, involucramiento 
o introducción al mundo laboral, supervisión (control y vigilancia), comunicación 
(diálogo constante) y condiciones (normas formales y por costumbre) laborales. 
 
Realización personal o autorrealización. 
Palma (citada por Chang, 2010) define esta dimensión como  la apreciación de los 
empleados que concerniente a todas las oportunidades brindado por un medio laboral 
y de esta manera favorecer el desarrollo tanto profesional como personal, pero  
autorrealización es un concepto poco claro; principalmente cuando se hace referencia 
a la realización personal pues sentirse realizada(o) es lograr profesionalmente 
(laboral) y personalmente por medio del trabajo el cumplimiento de las metas, algo 
que no se manifiesta de la misma forma en otra persona  que quiera sentirse realizada; 
las personas pueden estar efectuando sus labores logrando la obtención de alcanzar 
los máximos niveles de desempeño y además cumplir con todo lo que se le 
encomienda y solicita, pese a todo lo mencionado no se siente autorrealizada.  
 
Involucramiento laboral. 
Una manifestación de la actividad productiva en la organización, es lo que caracteriza 
al involucramiento laboral, al mismo tiempo, dicha manifestación posee características 
de libertad y participación del trabajador en aquellas decisiones que inciden 
directamente en su actividad productiva; es decir, se trata de un progresivo y mayor 
involucramiento en la organización, lo cual está asociado con los buenos resultados 
de la organización cuantitativos y cualitativos. Se  considera que, en el proceso de 
adaptarse al cambiante sistema económico, las organizaciones crean distintas 
configuraciones productivas lo cual las lleva a transformaciones con las cuales los 
trabajadores deben estar comprometidos.  
 
Supervisión laboral. 
La supervisión laboral constituye las valoraciones de operación y funcionalidad desde 
la perspectiva de los superiores, se centra sobre todo en la observación del 
desempeño diario de los trabajadores, ofreciendo retroalimentación durante el 




El tiempo que se da para establecer un contacto y trato directo de manera 
inmediata y sin intermediaros con la jefatura, el nivel y grado de injerencia en las 
diferentes situaciones y decisiones que tiene el supervisor, la cercanía física -puede 
producir total comodidad y hacer que se esté en una misma ubicación- entre líder y 
colaborador cumpliría una función moderadora de la relación entre la motivación y el 
clima organizacional. 
 
Comunicación en el clima organizacional. 
Uno de los aspectos centrales en el logro de la visión y objetivos organizacionales es 
la comunicación organizacional; este proceso debe entenderse como herramienta 
para alinear y orientar las tareas y organización, tanto a nivel individual y del equipo. 
Asimismo, puede considerarse como un conjunto de técnicas y actividades dirigidas a 
agilizar y facilitar el flujo de mensajes y conocimiento que se genera en la interacción 
de los miembros que pertenecen a la organización y con aquellos que se encuentran 
fuera, con los cuáles se debe convivir y tomar decisiones orientadas a respaldar el 
logro de sus objetivos y el incremento de la productividad. 
 
Condiciones laborales. 
 Es la percepción de los trabajadores sobre la provisión de elementos, insumos, 
materiales, económicos y/o psicosociales, entre otros, que se consideran necesarios 
para el proceso productivo. Así, la condición laboral está vinculada al estado del 
entorno laboral que presenta características de calidad, seguridad, limpieza de la 
infraestructura, entre otros factores que inciden en el bienestar y la salud del 
trabajador. Existe consenso en señalar que las condiciones de trabajo más relevantes 
son, las condiciones físicas, organizativas, y las condiciones medioambientales. 
 
Entre dichas condiciones puede señalarse en ese orden, equipamiento e 
infraestructura, los horarios de trabajo y distribución de tareas y en el último tipo, grado 
de estrés. 
 
Enfoques del Clima Organizacional. 
Enfoque estructural: plantea que el clima organizacional es una expresión 
imparcial sobre la disposición (jerarquía) de cualquier entidad organizativa. Está 
estructura se establece y agarra fuerza porque los integrantes (empleados/ 
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empleadores) se exponen a las características propias y frecuentes de la organización 
para la cual se trabaja y una consecuencia de esta manifestación es que se dan las 
percepciones (conocimiento y aprecio) análogas las que llegan y constituyen un propio 
clima organizacional (Álvarez, 2012) 
 
Enfoque perceptual: señala que el cimiento para instituir el clima se encuentra 
en el individuo, pues son estos quienes reconocen las variables de las diversas 
situaciones tal manera que para los individuos estas llegan a tener un significado 
desde los diferentes puntos de vista de la psicología. Desde este enfoque, el clima 
viene hacer una descripción que cada individuo realiza desde el procesamiento 
psicológico desde las características particulares y condiciones que las 
organizaciones plantean (Albañil, 2015) 
 
Enfoque cultural: entiende el clima organizacional esta dado por conjuntos de 
personas actuando mutuamente y compartiendo en un espacio común, abstracto  o 
cultural  de la estructura organizativa. (Uribe, 2015).  Pues sabemos que todas las 
personas que llegan a un trabajo traen consigo normas que son aceptadas 
socialmente y han venido trabajando bajo normas sociales además de venir con las 
formas y costumbre de cómo les han enseñado, todo eso constituye el aspecto cultural 
con el que llega el trabajador y lo va aplicando en sus nuevas labores.  
 
Teorías del Clima organizacional. 
El clima de una organización se origina desde las percepciones de cada 
individuo, con secuencia periódica sobre las actuaciones, sentimientos (emociones) y 
actitudes (cualidades) que definen la existencia de cualquier organismo; también se 
originan desde las relaciones establecidas en consenso según los diferentes equipos 
de trabajo, los trabajadores y su desempeño laboral. Con el objetivo de establecer la 
delimitación de esta variable para la presente investigación se tomó como referente 
las proposiciones teóricas sobre el clima organizacional, desarrollando sus aspectos 
profundos hasta determinar los enfoques existentes que alimenten y vitalicen la 
variable aquí tratada por ello se va a recuperar aquellos enfoques teóricos que 
planteen una aproximación al objeto que se está estudiando y que reflejen la posición 





Teoría de Clima Organizacional de Rensis Likert. 
Lickert dentro de la teoría que plantea trata sobre sistemas, estableciendo dos 
formas de clima organizacional, con dos subdivisiones. El objetivo según la teoría de 
sistemas es mostrar un marco referente para explorar la naturaleza del clima, además 
de su rol que cumple en la eficacia de una organización. Para Brunet, las variables 
expresan la solución alcanzada por el organismo, es así que una mezcla e interactuar 
con las variables permite establecer grandes ejemplos de clima organizacional, siendo 
que cada uno cuento con dos sistemas al final (Albañil,2015) 
 
Clima de tipo autoritario.  
Sistema I: Autoritarismo explotador. 
Este tipo de clima está basado en la desconfianza hacia los empleados, y ante ello los 
que dirigen toman la mayor parte de las decisiones, es decir las decisiones se ejecutan 
en cascada de manera descendente, desde la alta dirección hasta los niveles de 
mando inferiores. 
 
Sistema II: Autoritarismo paternalista.  
Este tipo de clima se caracteriza por tener mucha confianza y es en extremo flexible 
con los empleados, llegando a considerarse similar a la metáfora del amo y su siervo 
al cual cuida. Según este modelo, la mayor parte de las decisiones son definidas en 
la alta dirección de las organizaciones, sin embargo, existe posibilidad para que 
algunas de ellas sean tomadas en niveles inferiores de la administración. 
 
Este sistema también se denomina paternalista, debido a que las decisiones 
vitales o aquellas que implican altas consecuencias son reservadas para los directores 
o jefes de la línea de mando superior; mientras que dejan a los equipos la posibilidad 
de decidir los pormenores o adaptaciones específicas a los casos o niveles de 
adaptación.  
 
Clima de tipo participativo. 
Sistema III: Consultivo.  
La dirección de la organización se desarrolla en un clima donde todos participan que 
se manifiesta a través de la confianza que se brindan a los trabajadores. Las grandes 
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decisiones y las políticas a seguir se toman casi siempre en la cúspide de la estructura 
organizativa, aunque se consiente que en los niveles inferiores de la estructura los 
dependientes puedan tomar decisiones especificas; dándose una comunicación de 
forma descendente o de abajo hacia arriba. 
 
Desde el punto de vista de los trabajadores promueve un mayor compromiso y 
participación ya que se genera integración de las sugerencias e innovaciones a partir 
de la iniciativa de los trabajadores. 
 
Sistema IV: Participación en grupo.  
Tomar en cuenta la opinión de los colaboradores e incorporarlos en el proceso de 
toma de decisiones es un rasgo básico de este tipo de clima organizacional. Se asume 
que la participación en grupo, posibilita la toma de decisiones en cada uno de los 
niveles de la organización. En este tipo de clima, la comunicación es de forma 
horizontal. Los trabajadores se encuentran motivados por la participación y la 
implicación, además, por el mejoramiento de los métodos de trabajo, el 
establecimiento de objetivos de rendimiento, y la evaluación del rendimiento en 
función de objetivos. 
 
En este tipo de organización es difícil distinguir las responsabilidades, ya que 
generalmente se atribuyen al grupo, es decir se considera el grupo como poseedor de 
un conjunto de propiedades emergentes capaces de afrontar grandes problemas 
actuando en forma integrada; si bien esa es una de sus grandes ventajas, la 
desventaja es que cuando algo no sale según lo planificado es difícil hallar un 
responsable específico. En este tipo de clima organizacional se valora el nivel de 
pertenencia o identidad con la visión y misión institucional de cada integrante del 
equipo, donde las relaciones entre los elementos suelen darse de manera horizontal 
y actúan del mismo modo. Se ha observado en este tipo de organizaciones, la 
capacidad de autoorganización frente a los problemas. 
 
 
Teoría sobre el clima laboral de McGregor. 
Chang (2010) al referirse a las teorías relacionadas con el comportamiento de las 
personas en el entorno laboral consideró dos modelos, conocidos como "Teoría X" y 
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"Teoría Y". En cuanto a la primera, plantea que puede equipararse, el esfuerzo mental, 
físico y natural, que requiere el trabajo intelectual con la diversión y el juego; ante ello, 
las personas necesitan de motivaciones superiores y un ambiente adecuado que les 
estimule y les permita lograr sus metas y objetivos personales, asimismo, bajo 
condiciones adecuadas, las personas no sólo aceptarán responsabilidad sino tratarán 
de obtenerla.  
 
Los supuestos de la teoría X consideran que las personas sienten rechazo 
hacia el trabajo y buscarán formas de evitarlo siempre que lo puedan hacer, en tanto, 
la mayor parte de las personas deberá ser obligada a trabajar, casi contra su voluntad 
o haciendo uso de medios coercitivos, esto implica un nivel de control y un sistema de 
castigos y amenazas para que puedan desarrollar el esfuerzo requerido y lograr de 
esta manera los objetivos institucionales buscados. Además, supone, que el ser 
humano común prefiere ser dirigido y controlado, para evitar la responsabilidad, 
asimismo, tiene poca ambición y considera su seguridad como su mayor aspiración. 
 
La segunda teoría, establece que, si una organización provee el ambiente y las 
condiciones adecuadas para el desarrollo personal y el logro de metas y objetivos 
personales, entonces, las personas se comprometerán a su vez al logro de las metas 
y objetivos de la organización, lográndose de esta manera, la integración. 
 
Esta teoría, señala que todas las personas al estar motivadas por una jerarquía 
de necesidades, en la medida que dichas necesidades vayan siendo suplidas o 
logradas, aparecerán otras, las cuáles se convierten en fuentes de motivación. Desde 
esta teoría se asume que las personas gustan de su trabajo, pero también de la 
diversión y del descanso tanto como su trabajo, y ya que requieren una realización 
personal, ponen esto como logro de sus vidas. 
 
Es decir, las Teorías planteadas, desde un punto de vista general, son 
complementarias, dado que algunas organizaciones o trabajadores debido a la 
naturaleza del trabajo que realizan, requieren un mayor enfoque desde la Teoría X, 





Teoría de los Factores de Herzberg.  
La teoría de los dos factores se realiza a partir del sistema de Maslow, Herzberg 
(citado por Uribe, 2015) catalogó dos niveles de necesidades partiendo de los 
objetivos humanos superiores y los inferiores. Él los nominó factores de higiene y 
motivadores. 
 Los factores de higiene son los elementos contextuales en una condición de 
trabajo que deben ser atendidos para prevenir la insatisfacción, estos factores se 
ubican en el ambiente que rodea a las personas e incluyen las condiciones de trabajo. 
Dado que estos factores son regulados por la empresa o los directivos de ésta, se 
encuentran fuera del alcance de las personas o trabajadores. Cabe señalar que en 
sus inicios sólo se consideraban estos factores motivadores, en vista de que trabajar 
era visto como una tarea no agradable, y por tanto la forma de lograr mejor trabajo en 
las personas era a través de estímulos externos tanto de recompensas, como 
castigos. El citado autor pudo demostrar que cuando estos factores son óptimos, sólo 
pueden evitar la insatisfacción en los empleados y se ven limitados en lograr la 
satisfacción de manera sostenida; asimismo, cuando estos factores son deficientes o 
muy limitados, generan insatisfacción en los empleados. Debido a su función 
inhibidora o profiláctica de insatisfacción, Herzberg los ha denominado “factores 
higiénicos”, comparado con algunos medicamentos podría decirse que evitan el mal, 
pero no logran el bienestar general (Albañil, 2015) 
 
Entre los factores higiénicos pueden señalarse, el salario, beneficios laborales, 
ambiente físico, madurez, política de la organización, supervisión, relaciones con los 
compañeros de trabajo, estatus, entre otros. 
 
En cuanto a los factores de motivación, Herzberg precisa que dichos factores, 
están en el ámbito de control individual, y se relacionan con aquellos que hace en el 
día a día. Estos factores, involucran sentimientos relacionados con el crecimiento y 
desarrollo personal, así como las necesidades de autorrealización, el reconocimiento 
profesional, mayor responsabilidad, estímulo al reto o desafío, oportunidad para la 
creatividad. Cuando estos factores son afectados o reducidos, el trabajador 
experimenta apatía, falta de sentido psicológico, desinterés, es decir se configura un 
cuadro de desmotivación laboral, aunque lo factores higiénicos estén en niveles 
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adecuados. Entre estos factores pueden reconocerse, la independencia laboral, la 
promoción en la organización, logros, reconocimiento y responsabilidades. 
 
Teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo.  
Los estudios se enfocan en los efectos psicológicos producidos por las circunstancias 
laborales correspondiendo con lo que se produce, lo cual está relacionado con la 
productividad laboral. Estos demostraron que no coexiste una cooperación, 
colaboración y participación del trabajador en los diferentes proyectos, si sus 
superiores o jefes inmediatos no se escuchan, ni consideran como parte de la 
organización a los trabajadores; por lo que es dificultoso y en muchas circunstancias 
casi improbable llegar a lograr objetivos ya establecidos. Mayo descubrió que la 
productividad aumentaba debido a componentes sociales como la moral de los 
trabajadores, la satisfacción de las relaciones laborales. Para él es necesario modificar 
el patrón mecánico del comportamiento organizacional y cambiarlo por uno donde se 
tome en cuenta los emociones, actitudes, complejidad motivacional y otros aspectos 
del sujeto humano. Todos estos son componentes que ayudan al trabajador a cambiar 
su forma de actuar y sentirse frente a la organización donde labora (Robbins & Judge, 
2009). 
 
Álvarez (2015) sostiene que los aportes de Mayo, siguen teniendo vigencia en 
la teoría del clima organizacional, donde las normas sociales están determinadas por 
el nivel de producción y las expectativas que lo rodean. Además, el aumento de la 
producción no queda establecido sólo por la capacidad física o fisiológica del 
trabajador, lo cuál sería muy simple, sino también por las normas sociales y las 
expectativas que lo rodean. A partir de su investigación Mayo logró establecer 
principios del modelo humanista de la motivación, entre éstos pueden citarse: 
 
 Determinación del nivel de producción a partir de la capacidad física y/o 
fisiológica del trabajador; no obstante, las reglas sociales y las posibilidades que lo 
envuelven también tienen un efecto importante. 
 
 El grupo constituye un sistema soporte para el comportamiento social del 
individuo. Como un corolario de este principio puede señalarse que, el 
comportamiento del individuo se apoya básicamente en el grupo. Es decir, los 
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trabajadores no actúan ni reaccionan aisladamente como individuos, así como los 
individuos no podían establecer por si mismos su cuota de producción, sino que 
debían dejar que la estableciera e impusiera el grupo. Ante cualquier transgresión de 
las normas grupales, el individuo recibía castigos sociales o morales de sus 
compañeros para que se ajustara a los estándares del grupo. 
 
 El reconocimiento como necesidad vital del trabajador, considerando que, la 
motivación de las personas se basa en la aprobación social y participación en las 
diversas actividades de los grupos que conviven, es de aquí que surge la noción del 
concepto hombre social. Por tanto, las recompensas, agradecimientos, 
reconocimientos y sanciones no económicas, aunque sean simbólicas y no materiales, 
inciden de manera decisiva en la motivación y la felicidad del trabajador. 
 
 La configuración de grupos informales, a partir de la interacción de los 
individuos, alrededor de intereses particulares o de grupo, la empresa pasa a ser una 
organización social conformada por grupos sociales informales, cuya estructura no 
siempre coincide con la formal (con los propósitos y estructura definidos por la 
empresa). La definición de recompensas, sanciones, reglas de comportamiento social, 
su escala de valores sociales, creencias, objetivos y expectativas, para cada 
participante los asimila e integra en sus actitudes y su comportamiento, afectando de 
manera significativa el ambiente laboral. 
 
 Las relaciones humanas: dentro de una estructura organizativa las personas 
que participan en organismos sociales y están en constante interacción. Las 
relaciones son ante todo humanas, pues los individuos forman parte de grupos 
sociales manteniendo constante interacción social. La teoría entiende el concepto de 
relación humana como las aptitudes /actitudes y las acciones que dan como resultado 
a través del contacto que se establece entre las diferentes personas y grupos.  Cada 
persona tiene una personalidad que los diferencia y tienen efectos en las conductas y 
aptitudes de las personas con quienes con quienes permanece en contacto y a la vez 
recibe influencia de otros que cumplen la misma función. 
 
 Los trabajos sencillos y que se repiten constantemente hacen a las personas 
monótonas, aburridas y causa mortificaciones, afectando negativamente las actitudes 
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de los trabajadores haciendo que se reduzca la satisfacción eficiencia. Siendo la forma 
más eficiente, según Mayo, no dividir el trabajo y tampoco la mayor especialización 
de algo. La forma más eficiente de división del trabajo no es la mayor especialización 
de éste. Mayo propone que la especialización extrema (definida por la teoría clásica) 
no garantiza más eficiencia en la organización. 
 
 Para terminar esta parte se debe resaltar que en la fundamentación teórica lo 
más resaltante es que esta investigación coincide en los factores y dimensiones y que 
han aportado a la investigación sobre el clima organizacional. 
 
1.3.2. Satisfacción laboral. 
Definición Conceptual. 
El diccionario de la lengua española (2001) define a la satisfacción como la acción y 
efecto de satisfacer o satisfacerse, es la razón, acción o modo con que se sosiega y 
responde enteramente a una queja, sentimiento o razón contraria. Confianza o 
seguridad del ánimo. Cumplimiento del deseo o gusto. Además, Davis & Newstrom 
(2001) definen la satisfacción laboral a partir de un conjunto de sentimientos y 
emociones tanto favorables como desfavorables, con el cual los empleados 
consideran su trabajo, por otro lado, Robbins & Coulter, (2000) definen el agrado en 
el trabajo como la actitud normal del sujeto hacia su empleo. 
 
Palma (2004) define satisfacción laboral como la tendencia relativamente 
estable hacia e trabajo, fundamentada en creencias y valores desarrollados a partir 
de la experiencia ocupacional. 
 
De acuerdo a Chiavenato (2007), las personas están permanentemente 
buscando adaptarse a muy diversas situaciones con el objeto de satisfacer sus 
necesidades y mantener un adecuado equilibrio individual, dicha adaptación no se 
restringe a la satisfacción de necesidades fisiológicas y de seguridad, sino, además, 
comprende el satisfacer, necesidades sociales de estima y autorrealización. Como la 
satisfacción de las necesidades superiores depende mucho de otras personas, 
especialmente de las que ocupan niveles de autoridad, resulta importante comprender 




La adaptación como los demás rasgos de la personalidad, varía de una persona 
a otra, y aún en un mismo individuo de un momento a otro de su vida, esta variación 
conviene ser entendida como un continuo que va desde una adaptación precaria hasta 
una excelente adaptación. 
 
Chang, Salazar, Huerta y Núñez, (2008) afirman que la satisfacción laboral 
juega un rol gravitante en el análisis del comportamiento organizacional debido a que 
la mayoría de los trabajadores representa un fin en sí mismo o un medio para 
conseguir la satisfacción personal. Es decir, la satisfacción e insatisfacción laboral 
están asociados a indicadores propios de la organización tales como la calidad del 
desempeño, el rendimiento, etc.  
 
Por otro lado, Patlán, Martínez & Hernández (2012) afirman que la satisfacción 
laboral no sólo es una variable ampliamente investigada, sino que tiene impactos 
relevantes en varios ámbitos laborales como, el desempeño de las personas, la 
intención de rotación laboral y bienestar. En este contexto resulta vital, mantener 
permanente vigilancia, comprensión y orientación de las actitudes de los empleados, 
ya que éstas se derivan a consecuencia de sensaciones de equidad o inequidad en 
relación a las retribuciones y trato de supervisores. Una de estas actitudes es la 
satisfacción laboral y la falta de ella puede conducir a mayor ausentismo, rotación y 
otras conductas no apropiadas (Davis & Newtrom, 2001) 
 
Dimensiones de la satisfacción laboral. 
Palma (2004) plantea siete dimensiones de la satisfacción laboral en la escala 
de Satisfacción Laboral, la misma que se presenta en un instrumento tipo encuesta y 
que se tomó como un instrumento válido para medir esta variable, el mismo que consta 
de 36 proposiciones asociadas a siete dimensiones que se definen como sigue. 
 
Condiciones Físicas y/o Materiales.  
Los elementos materiales o de infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana 
de trabajo y se constituye como facilitador de la misma. 
 
Beneficios Laborales y/o Remunerativos.  
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El grado de complacencia en relación con el incentivo económico regular o adicional 
como pago por la labor que se realiza. 
 
Políticas Administrativas.  
El grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas institucionales dirigidas a 
regular la relación laboral y asociada directamente con el trabajador. 
 
Relaciones Sociales.  
El grado de complacencia frente a la interrelación con otros miembros de la 
organización con quien se comparte las actividades laborales cotidianas. 
 
Desarrollo Personal.  
Oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades significativas a su 
autorrealización. 
 
Desempeño de Tareas.  
La valoración con la que asocia el trabajador sus tareas cotidianas en la entidad en 
que labora. 
 
Relación con la Autoridad.  
La apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con el jefe directo y 
respecto a sus actividades cotidianas. 
 
Teorías y modelos de la satisfacción laboral. 
Debido a la gran cantidad de teorías o modelos, se han agrupado en dos 
orientaciones: 1) teorías o modelos de contenido, 2) teorías o modelos de proceso. 
 
Las teorías de contenido hacen referencia a los objetivos, necesidades, 
aspectos que generan o condicionan la satisfacción laboral. Las teorías de proceso 
en cambio, pretenden una descripción y un análisis explicativo de los procesos que 
activan, dirigen y sostienen la actitud de la satisfacción laboral sin preocuparse tanto 
de explicar cuáles sean las variables concretas que determinan la conducta (Chiang, 




Teorías y modelos basados en el contenido. 
Modelo de la escuela de relaciones humanas. 
Los primeros estudios de las relaciones humanas, datan de 1920, este enfoque surgió 
como resultado del desarrollo de la industria y la producción en serie, los empresarios 
se dieron cuenta de la importancia de la motivación y junto con estudiosos empezaron 
a generar teorías de poco valor, pero con gran difusión, tales como los escritos de 
Elberth Hubbard acerca de la responsabilidad de un colaborador en la empresa 
(Hernández, 2002). 
 
Este modelo también conocido como Humanista, fue una reacción firme en 
respuesta al modelo tradicional de esa época, y trato de sustituir la ingeniería industrial 
por las ciencias sociales, la organización formal por la informal, al jefe por el líder, el 
incentivo salarial por las recompensas sociales y simbólicas, el comportamiento 
individual por el comportamiento en grupo, y el organigrama por el sociograma. Este 
enfoque sustituyó la importancia en las tareas y en la estructura organizacional por la 
importancia dada en las personas y los grupos sociales (Chiavenato, 2009). 
 
La escuela de las relaciones Humanas tiene como objetivo la empresa y la 
productividad, aun cuando se plantea a investiga la satisfacción laboral. El cambio en 
la satisfacción de los trabajadores condicionaba la producción más que los cambios 
en las condiciones objetivas y físicas del trabajo. La necesidad de ser aceptado y 
querido por los compañeros era más importante que los incentivos físicos o 
económicos propuestos por la empresa.  
 
Por tanto, había que cuidar los factores psicológicos y sociales del empleado, 
pues su repercusión en el desempeño parecía evidente. El nuevo modelo de 
satisfacción en el trabajo incluye desde ese momento, aspectos y propiedades 
psicosociales de los trabajadores, se supera el modelo económico por un modelo 
social. La satisfacción no puede reducirse a un problema de salario, es preciso 
considerar más dimensiones de los trabajadores como su rendimiento y el sentido de 






Teoría de las necesidades de Maslow. 
Maslow (1943); citado por Chiavenato (2007), un aspecto fundamental de esta teoría 
considera que los motivos del comportamiento humano conforman elementos 
consustanciales del propio sujeto tales como, la motivación orientada a la acción y 
modos de comportamiento que provienen de sus fuerzas internas; se considera que 
ciertas fuerzas o necesidades, son conscientes, mientras que otras más bien 
subyacen en el subconsciente.  
 
Basada en la jerarquía de las necesidades humanas, la teoría motivacional más 
conocida es la de Maslow; según este autor, dichas necesidades están organizadas 
en una pirámide según prioridades, de acuerdo con su importancia en relación a la 
conducta humana. En la cúspide se encuentran las más sofisticadas e intelectuales 
llamadas secundarias, mientras que, en la base de la pirámide están las necesidades 
fundamentales o primarias (Robbins & Coulter, 2000). 
 
La suposición teórica de Maslow afirma que, para lograr satisfacción en un nivel 
superior de la pirámide, deben necesariamente de satisfacerse los niveles inferiores 
de dicha jerarquía, considerando que una vez que una necesidad está totalmente 
satisfecha deja de ser un factor motivador de comportamiento, en otras palabras, cada 
que una necesidad se satisface, la siguiente se vuelve dominante, es decir se 
asciende por jerarquía (Robbins & Coulter, 2000). 
 
En esencia este modelo propone que las necesidades retribuidas no son tan 
motivadoras como las necesidades insatisfechas, partiendo del supuesto que todas 
las personas tienen necesidades que desean satisfacer mientras tengan vida. Este 
enfoque ha sido de gran utilidad para los administradores contemporáneos, ya que 
han captado ideas para motivar a su personal (Davis & Newstrom, 2001). 
 
Maslow propone las siguientes necesidades: (1) Necesidades fisiológicas: 
están en la base de la pirámide de Maslow, Son necesidades innatas como la 
alimentación, sueño, reposo, abrigo, etc…y exigen satisfacción cíclica y reiterada con 
el fin de garantizar la supervivencia del individuo. Constituyen el nivel más bajo de 
necesidades humanas. (2) Necesidades de seguridad: es segundo nivel en las 
necesidades humanas, llevan a las personas a protegerse de cualquier peligro real o 
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imaginario, físico o abstracto. (3) Necesidades sociales: son las necesidades que 
surgen de la vida social del individuo con otras personas. Son las necesidades de 
asociación, aceptación, intercambio de amistad, afecto y amor. (4) Necesidades de 
aprecio: son las necesidades relacionadas con la manera en que la persona se ve y 
valora, es decir, con la autovaloración y la autoestima y (5) Necesidades de 
autorrealización: son las necesidades humanas más elevadas, llevan a la persona a 
tratar de emplear su propio potencial y a desarrollarse continuamente a lo largo de la 
vida como humano (Chiavenato, 2007) 
 
Teoría de la motivación e higiene de Herzberg. 
Herzberg desarrolló este modelo en la década de los cincuenta, pidió a sujetos que 
recordaran una ocasión en la que se hubieran sentido satisfecho con sus logros e 
insatisfechos y que describieran que circunstancias habían originado esas 
sensaciones. Al hacer esto se descubrió que hacían mención a condiciones de 
satisfacción e insatisfacción, es decir si una sensación de logro creaba sensación de 
satisfacción, la ausencia del logro muy raramente aparecía como causa de sensación 
de insatisfacción, la cual podía atribuirse a otro factor (Davis & Newstrom, 2001).  
 
Herzberg propone que los factores que conducen al gusto y bienestar que se 
siente en el trabajo son algo separado y distintos de los que dan lugar al disgusto y 
sensación de malestar en el trabajo. Debido a que los aspectos que causan 
insatisfacción en el trabajo no generan motivación los nombro factores de Higiene, sin 
embargo, aunque los factores sean adecuados la gente puede no sentirse insatisfecha 
pero tampoco satisfecha, así que para motivar a las personas sugirió hacer énfasis en 
los motivadores (Robbins & Coulter, 2000). 
 
El centro de la teoría se basa en que a los trabajadores se les debe cubrir las 
necesidades de higiene, ya que estas le permiten obtener bienes y servicios, es decir 
producen sensación de progreso, sin embargo los bienes materiales son relativos, y 
la satisfacción puede desaparecer después de un tiempo, ya que perderá el efecto 
motivacional, por lo que propone que el motivador autentico se encuentra en la tarea, 
es decir en el placer que se genera al realizar la tarea en la que se siente capaz 
(Hernández, 2002). La teoría de los dos factores dice que: “los factores intrínsecos se 
relacionan con la satisfacción laboral, en tanto que los extrínsecos con la 
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insatisfacción (Robbins, 2004). Herzberg basa su teoría en el ambiente externo y la 
motivación para trabajar en dos factores: 
 
Factores Higiénicos: Estos factores están relacionados a las condiciones que 
rodean a la persona en su trabajo, y entre ellos se consideran, el salario, los beneficios 
sociales, las condiciones físicas y ambientales del trabajo, las políticas de la empresa, 
el clima de las relaciones entre la dirección y los empleados, el tipo de supervisión, 
los reglamentos internos, las oportunidades existentes, entre otros. Estos factores 
están destinados únicamente a evitar fuentes de insatisfacción en el ambiente o 
amenazas potenciales en el equilibrio. De allí que se consideran profilácticos, porque 
evitan llegar a niveles de insatisfacción en los trabajadores. 
 
Factores Motivacionales: Se refieren a lo que contiene dicha estructura como, 
las obligaciones relacionadas al trabajo, las tareas y el puesto; estos factores 
producen un efecto de satisfacción sostenido en el tiempo y un aumento óptimo en la 
productividad frente a niveles normales. A partir de éstos, se pueden proyectar 
mejores niveles de satisfacción y de manera recíproca, se genera apatía, desgano, y 
baja motivación, si son precarios causarán que se sienta una ausencia en la 
satisfacción (Chiavenato, 2007). 
 
 
Teorías y modelos basados en el proceso. 
Teoría de las expectativas de Vroom. 
En su modelo Vroom (1964) citado por Chiavenato (2007) este autor plantea que la 
motivación se circunscribe a la producción de acciones para, rebatir nociones pre 
existentes y reconoce las diferencias individuales. Esta teoría señala que los 
individuos son propensos a actuar de una forma determinada, a partir de las 
expectativas que se supone alcanzarán sus actos y producirán un resultado específico 
de acuerdo con el grado según los resultados hallados, sean éstos aceptados o no 







 Vroom explica que la motivación es producto de tres factores: 
Valencia: Se refiere a la intensidad con la que una persona desea una retribución. Es 
expresión de la profundidad del deseo de alcanzar una meta. 
Expectativa: son los deseos profundos y la convicción que tiene toda persona 
(trabajador) para recibir una retribución en el que el trabajo y esfuerzo personal en el 
trabajo darán como resultado la realización de una tarea. 
 
Instrumentalidad: representa la seguridad del empleado, que recibirá una 
retribución cuando haya concluido su tarea. En este modelo, el empleado hace un 
juicio subjetivo sobre la posibilidad de que la organización valore su desempeño y al 




1.4 Formulación del problema 
Problema general. 
¿Qué relación existe entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en el 
personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04- Lima 
Metropolitana, 2017?  
 
Problemas Específicos. 
PE1 ¿Cuáles son los niveles del clima organizacional y sus dimensiones que perciben  
en el personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04- Lima 
Metropolitana, 2017? 
 
PE2 ¿Cuáles son los niveles de la satisfacción laboral  y sus dimensiones que 
perciben  en el personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04- 
Lima Metropolitana, 2017? 
 
PE3 ¿Qué relación existe entre la realización personal y la satisfacción laboral en el 
personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04- Lima 
Metropolitana, 2017?  
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PE4 ¿Qué relación existe entre el involucramiento Laboral y la satisfacción laboral en 
el personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04- Lima 
Metropolitana, 2017? 
 
PE5 ¿Qué relación existe entre la Supervisión y la satisfacción laboral en el personal 
administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04- Lima Metropolitana 
2017? 
 
PE6 ¿Qué relación existe entre la Comunicación y la satisfacción laboral en el 
personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04- Lima 
Metropolitana, 2017? 
 
PE7 ¿Qué relación existe entre las Condiciones laborales y la satisfacción laboral en 




1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Teórica. 
El clima organizacional constituye un aspecto central en la gestión de las 
organizaciones de hoy, si bien la perspectiva ha ido evolucionando, la evidencia 
empírica recopilada indica que esta variable es un predictor importante en el logro de 
resultados y la satisfacción laboral. Al respecto existen diversas perspectivas teóricas 
que tratan de explicar dicha variable, desde aquellas que asumen que está 
completamente determinado por las condiciones externas o ambiente laboral, hasta 
quienes sostienen su condición subjetiva y cambiante como una percepción del 
trabajador; al respecto en el presente estudio se asume una posición intermedia que 
trata de explicar la realidad problemática, al mismo tiempo que se aportan datos de  
valor científico que permitan caracterizar esta variable, del mismo modo, se sabe que 
la satisfacción laboral está relacionada con el clima organizacional, al respecto el 
presente estudio aporta mediciones a partir de instrumentos validados que permiten 
acercarnos a un mayor conocimiento de dicha relación desde un punto de vista 




Considerando que un trabajador más satisfecho rinde mejor en el trabajo, el presente 
estudio aporta medidas del nivel de satisfacción de los trabajadores de la Unidad de 
Gestión Educativa Local N°04- Lima Metropolitana, que podrían ser útiles para la 
planeación de programas de mejora, por tanto, los decisores gerenciales podrán 
contar con esta información, tanto del clima organizacional como de la satisfacción 
laboral. 
1.5.3 Metodológica. 
El estudio se justifica por la posibilidad de utilizar los instrumentos de medición de las 
variables clima organizacional, y satisfacción laboral, los cuales han sido validados y 
se ha determinado su confiabilidad, por ello, pueden ser utilizados para el desarrollo 
de otros estudios que consideren las mismas variables, en contextos o características 
similares. En este sentido, se sabe que las investigaciones de tipo cuantitativo 
requieren de instrumentos que evalúen las variables y con este estudio se contará con 




Ha: Existe una relación positiva entre el clima organizacional   y la satisfacción laboral 
en el personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04 - Lima 
Metropolitana, 2017. 
 
Ho: No Existe una relación positiva entre el clima organizacional   y la satisfacción 
laboral en el personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04 - 
Lima Metropolitana, 2017. 
 
Hipótesis Específicas 
Hipótesis específica 1. 
Existe relación positiva entre la realización personal y la satisfacción laboral en el 





Hipótesis específica 2. 
Existe relación positiva entre el involucramiento laboral y la satisfacción laboral en el 
personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04- Lima 
Metropolitana, 2017. 
 
Hipótesis específica 3. 
Existe relación positiva entre la supervisión y la satisfacción laboral en el personal 
administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04- Lima Metropolitana, 
2017. 
Hipótesis específica 4. 
Existe relación positiva entre la comunicación y la satisfacción laboral en el personal 
administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04- Lima Metropolitana, 
2017. 
Hipótesis específica 5. 
Existe relación positiva entre el Condiciones Laborales y la satisfacción laboral en el 





Establecer la   relación que existe entre el clima organizacional y la satisfacción laboral 




Objetivo específico 1. 
Describir los nivele del clima organizaciones y sus dimensiones que percibe el 





Objetivo específico 2. 
Describir los nivele de la satisfacción laboral y sus dimensiones que percibe el 
personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04- Lima 
Metropolitana, 2017. 
 
Objetivo específico 3. 
Establecer la relación entre la Realización Personal y   la satisfacción laboral en el 
personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04- Lima 
Metropolitana, 2017. 
 
Objetivo específico 4. 
Establecer la relación entre el Involucramiento laboral y la satisfacción laboral en el 
personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04- Lima 
Metropolitana, 2017. 
 
Objetivo específico 5. 
Establecer la relación entre la supervisión y la satisfacción laboral en el personal 
administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04- Lima Metropolitana, 
2017. 
 
Objetivo específico 6. 
Establecer la relación entre la comunicación y la satisfacción laboral en el personal 
administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04- Lima Metropolitana, 
2017. 
 
Objetivo específico 7. 
Establecer la relación entre las condiciones laborales y la satisfacción laboral en el 


































2.1. Diseño de investigación 
Es de diseño no experimental – Transversal – Descriptivo correlacional, al 
respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen al diseño no experimental 
como un estudio que se realiza sin manipulación deliberada de las variables y solo se 
observa los fenómenos en su ambiente natural; es  correlacional, en la medida que se 
trató de establecer la existencia de asociaciones significativas entre las variables clima 
organizacional y satisfacción laboral en el personal administrativo de la Unidad de 
Gestión Educativa Local N°04- Lima Metropolitana, 2017. El esquema del diseño se 
puede visualizar en la siguiente figura: 
 
Esquema del diseño 
                   Ox 
M                   r 
                   Oy 
Figura 1. Esquema de diseño de investigación 
 
2.2. Variables, operacionalización 
Variables. 
Primera Variable: Clima organizacional. 
Según Palma (2004) es el nivel de percepción global del ambiente laboral y específico 
con relación a la autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, comunicación 
y condiciones laborales. 
Dimensiones de la variable clima organizacional. 
Dimensión 1: Realización personal. 
Se define como la apreciación del trabajador con respecto a las posibilidades que el 
medio laboral favorezca el desarrollo personal y profesional contingente a la tarea.  
Dimensión 2: Involucramiento laboral 
Dónde: 
M   = muestra de estudio. 
Ox = Observación de la primera variable. 
Oy = Observación de la segunda variable. 




Se define como la identificación con los valores organizacionales y compromiso para 
con el cumplimiento y desarrollo de la organización 
Dimensión 3: Supervisión 
Se define como las apreciaciones de funcionalidad y significación de superiores en la 
supervisión dentro de la actividad laboral en tanto relación de apoyo y orientación para 
las tareas que forman parte de su desempeño diario    
Dimensión 4: Comunicación 
Se define como la percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, coherencia y 
precisión de la información relativa y pertinente al funcionamiento interno de la 
empresa como con la atención a usuarios y/o clientes de la misma    
Dimensión 5: Condiciones laborales 
Se define como el reconocimiento de que la institución provee los elementos 
materiales, económicos y/o psicosociales. 




Matriz de operacionalización de la variable clima organizacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel y Rango 
Realización 








Bajo: [10 - 23] 
Medio: [24 - 36] 
Alto: [37 -50] 
Involucramiento 
laboral Compromiso  11-20 
Bajo: [10 - 23] 
Medio: [24 - 36] 
Alto: [37 -50 
Supervisión  
Evaluación  21-30 
Bajo: [10 - 23] 
Medio: [24 - 36] 
Alto: [37 -50 
Comunicación  
Información  31-40 
Bajo: [10 - 23] 
Medio: [24 - 36] 






Bajo: [10 - 23] 
Medio: [24 - 36] 
Alto: [37 -50 
Clima 
organizacional ------- 1 - 50 
Bajo: [50 - 116] 
Medio: [117 - 183] 
Alto: [184 -250] 
Fuente: elaboración propia 
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Segunda Variable: Satisfacción laboral. 
Palma (2004) lo define como la actitud del trabajador hacia su propio trabajo y en 
función de aspectos vinculados como posibilidades de desarrollo personal, beneficios 
laborales y remunerativos que recibe, políticas administrativas, relaciones con otros 
miembros de la organización y relaciones con la autoridad, condiciones físicas y 
materiales que faciliten su tarea, y el desempeño de tareas, 
Dimensiones de la variable satisfacción laboral. 
Dimensión 1: Condiciones físicas y/o materiales.  
Son los elementos materiales o de infraestructura donde se desenvuelve la labor 
cotidiana de trabajo y se constituye como facilitador de la misma  
Dimensión 2: Beneficios laborales y/o remunerativos.  
Son el grado de complacencia en relación con el incentivo económico regular o 
adicional como pago por la labor que se realiza. 
Dimensión 3: Políticas administrativas. 
Son el grado de complacencia frente a los lineamientos o normas institucionales 
dirigidas a regular la relación laboral y asociada directamente con el trabajador  
Dimensión 4: Relaciones sociales. 
Son el grado de complacencia frente a la interrelación con otros miembros de la 
organización con quien se comparte las actividades laborales cotidianas  
Dimensión 5: Desarrollo personal. 
Es la oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades significativas a su 
autorrealización  
Dimensión 6: Desarrollo de tareas. 
Es la valoración con la que asocia el trabajador sus tareas cotidianas en la entidad 
que labora.  
Dimensión 7: Relación con la autoridad 
Es la apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con el jefe directo 




Matriz de operacionalización de la variable satisfacción laboral 












Bajo: [5 - 11] 
Medio: [12 - 18] 
Alto: [19 -25] 
Beneficios laborales 
o remunerativos salario 6-9 
Bajo: [4 - 9] 
Medio: [10 - 14] 
Alto: [15 -20] 
Políticas 
administrativas 
Interés en el 
trabajador 
10-14 
Bajo: [5 - 11] 
Medio: [12 - 18] 
Alto: [19 -25] 
Relaciones sociales 
Solidaridad  15-18 
Bajo: [4 - 9] 
Medio: [10 - 14] 
Alto: [15 -20]] 
Desarrollo personal 
Capacitación  19-24 
Bajo: [6 - 13] 
Medio: [14 - 22] 
Alto: [23 -30] 
Desarrollo de tareas 
Evaluación  25-30 
Bajo: [6 - 13] 
Medio: [14 - 22] 
Alto: [23 -30] 
Relación con la 
autoridad Comprensión  31-36 
Bajo: [6 - 13] 
Medio: [14 - 22] 
Alto: [23 -30] 
Satisfacción laboral 
------- 1 - 36 
Bajo: [36 - 83] 
Medio: [84 - 132] 
Alto: [133 -180]] 
 
2.3Población y muestra 
Población. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), indica que una población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Es decir, involucra 
a la totalidad del fenómeno a estudiar, donde todas las entidades de la población 




En cuanto a la muestra, nos indica que constituye un sub grupo de la población, es 
decir, un subconjunto de elementos que pertenecen y están incluidos a ese conjunto 
definido en sus características al que llamamos población. 
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En esta investigación la población y muestra serán los 200 trabajadores que 
conforman personal administrativo de la unidad de gestión educativa local n°04- lima 
metropolitana, 2017.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Instrumento de medida del clima organizacional 
El instrumento aplicado al personal del centro de la Ugel 04 se denomina Escala 
de clima laboral la cual fue elaborada por Palma (2004), y fue desarrollada para medir 
el nivel de percepción global del ambiente laboral y específica en relación con la 
autorrealización, el involucramiento laboral, la supervisión, la comunicación, y las 
condiciones laborales y se actualizó a través de juicios de expertos para aplicarlo en 
el actual estudio. Los alcances sobre esta escala se detallan en la siguiente tabla: 
Tabla 3 
Ficha técnica de escala Clima Organizacional 
 
Fuente: Elaboración propia 
Año 2004







Confiabilidad Alpha  Crombach
Nombre del instrumento Escala clima laboral
Autor Sonia Palma Carrillo
Objetivo del instrumento Medir la percepción de clima laboral
Población a administrar centro de salud villa esperanza
Forma de administrar individual
Tiempo de aplicación treinta minutos
items 50





Baremo Bajo: [50 - 116]
Medio: [117 - 183]
Alto: [184 -250]
muestra de aplicación
validez del instrumento juicio de expertos
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Instrumento de medida de la satisfacción laboral 
El instrumento aplicado al personal administrativo de la Ugel 04- Lima 
metropolitana se denomina Escala SL-SPC elaborada por Palma el año 1999 y 
utilizada por Chang (2010), basada en el modelo de McClelland (1985) y se actualizó 
a través de juicios de expertos para aplicarlo en el actual estudio. Los alcances sobre 
esta escala se detallan en la siguiente tabla: 
Tabla 4 
Ficha técnica Escala Satisfacción Laboral. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Validez del instrumento. 
En la presente investigación se considera validez al grado en que el instrumento 
realmente mide a la variable de estudio. En el presente caso la validez del instrumento 
se determinó mediante los pasos siguientes: 
Validez Interna. 
En la presente investigación se verifica que el instrumento ha sido construido a base 
de conceptos teóricos, luego se estableció dimensiones, indicadores e ítems, así 
Año 1999






desarrollo de tareas 25-30
relación con la autoridad 31-36
200 encuestados
Confiabilidad Alpha  Crombach
Nombre del instrumento Escala satisfacción laboral
Autor Sonia Palma Carrillo
Objetivo del instrumento Medir la percepción de clima laboral
Población a administrar centro de salud villa esperanza
Forma de administrar individual
Tiempo de aplicación treinta minutos
items 36
Escala de respuestas 1.nunca, 2. casi nunca, 3. a veces, 4. casi siempre,  5. siempre
Dimensiones
0,813
condiciones fisicas o materiales
relaciones sociales
Baremo Bajo: [36 - 83]
Medio: [84 - 132]
Alto: [133 -180]
muestra de aplicación
validez del instrumento juicio de expertos
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como el sistema de evaluación en base al objetivo de investigación, logrando medir lo 
planteado. 
 
Validez de Constructo. 
El procedimiento se efectuó a base de fundamentos teóricos de (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014), quienes señalan que el instrumento elaborado en base 
a una teoría corresponde al objeto de investigación, esta debe ser operacional cuando 
menos en dimensiones, indicadores e ítems.  
 
Opinión de Expertos. 
El instrumento fue sometido a un juicio de expertos, catedráticos universitarios 
especialistas y expertos temáticos y metodológicos de diferentes universidades; sus 
aportes fueron necesarios en la verificación de la construcción y el contenido del 
instrumento, de manera que el presente estudio se ajusta a lo planteado, para lo cual 
se realizó la revisión del cuestionario por los siguientes expertos: 
 
Tabla 5 
Validez de los instrumentos por Juicio de expertos 
Nro. Expertos Resultados 
1 Mg.  Guido Junior Bravo Huaynates Aplicable 
2 Dr. Roger Iván Soto Quiroz Aplicable 




Confiabilidad del instrumento. 
Después de aplicar los instrumentos a los trabajadores de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N°04- Lima Metropolitana, se utilizó el criterio de confiabilidad por el 
coeficiente de Alfa de Cronbach, cuya fórmula determina el grado de consistencia y 





Criterio de confiabilidad de valores: 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada Confiabilidad 0.50 a 0.75 
Fuerte Confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta Confiabilidad 0.9 a 1 
 
Aplicando el programa estadístico SPSS 24 a los datos obtenidos de la muestra 
piloto se obtuvieron el siguiente resultado: 
 
Tabla 6 
Confiabilidad de la variable clima organizacional 







En la tabla 6 se observa que la prueba de determina una alta confiabilidad y 
coherencia interna a un 0,870 
 
Tabla 7 
Confiabilidad de la variable satisfacción laboral 







En la tabla 7 se observa que la prueba determina una alta confiabilidad y coherencia 
interna a un 0,813 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Se realizó un análisis de enfoque cuantitativo y para el cálculo se procedió 
aplicar los instrumentos según cada variable de la investigación. Se procedió a 
calificar y procesar los instrumentos aplicados. Se ordenaron los resultados en una 
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hoja del programa Excel y se procesó la información recopilada mediante el análisis 
estadístico en SPSS 24, en los siguientes niveles: 
Estadística Descriptiva. 
La fase descriptiva según Sánchez y Reyes (2009) se refiere a la presentación de 
manera sintética de la totalidad de observaciones hechas, como resultado de una 
experiencia realizada con la finalidad de describir los valores de la medición de las 
variables a través de estadísticos descriptivos, frecuencias y porcentajes. 
 
Estadística Inferencial. 
La fase inferencial según Sánchez y Reyes (2009), permite al investigador encontrar 
un significado a los resultados obtenidos. Así mismo, en esta fase se comparan dos 
grupos de datos para determinar si las diferencias entre estas son reales o son 
producto del azar. Para la prueba de hipótesis, cada una de las hipótesis formuladas 
es objeto de una verificación mediante el estadígrafo Rho de Spearman. 
  
La interpretación de los valores se ha expresado en la escala propuesta por 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) la cual se detalla en la tabla a continuación: 
 
Tabla 8 










Fuente: elaboración propia 
 
Rango
0.91 a -1.00 
-0.76 a -0.90 








+0.91 a +1.00 correlación positiva perfecta
Relación
correlación negativa perfecta








correlación positiva muy fuerte
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2.6. Aspectos éticos 
 
La recolección de los datos para el presente estudio se realizó previa autorización de 
Unidad de Gestión Educativa Local N°04- Lima Metropolitana, y el consentimiento 
informado por parte de los encuestados y permisos a través de las gestiones 
administrativas correspondientes. Así mismo, se respetó la autonomía del trabajador 



















































3.1 Descripción de resultados 
3.1.1 Descripción de los niveles de la variable clima organizacional 
 
Tabla 9 
Niveles de la variable clima organizacional 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 40 20% 
Medio 140 70% 
Alto 20 10% 




Figura 2. Niveles de la variable clima organizacional. 
 
Según la Tabla 9 y la Figura 2, en lo referente a la percepción de la variable clima 
organizacional, los resultados muestran que un 70% de los trabajadores encuestados 



























Niveles de la dimensión autorrealización 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 20 10% 
Medio 140 70% 
Alto 40 20% 




Figura 3. Niveles de la dimensión autorrealización. 
 
Según la Tabla 10 y la Figura 3, en lo referente a la percepción de la dimensión 
autorrealización, los resultados muestran que un 70 % de los trabajadores 

























Niveles de la dimensión involucramiento laboral 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 60 30.00% 
Medio 120 60.00% 
Alto 20 10.00% 




Figura 4.  Niveles de la dimensión involucramiento laboral. 
 
Según la Tabla 11 y la Figura 4, en lo referente a la percepción de la dimensión 
involucramiento laboral, los resultados muestran que un 60 % de los trabajadores 
























Niveles de la dimensión supervisión 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 40 20.00% 
Medio 140 70.00% 
Alto 20 10.00% 




Figura 5. Niveles de la dimensión supervisión. 
 
Según la Tabla 12 y la Figura 5, en lo referente a la percepción de la dimensión 
supervisión, los resultados muestran que un 70 % de los trabajadores encuestados 























Niveles de la dimensión comunicación 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 20 10.00% 
Medio 100 50.00% 
Alto 80 40.00% 




Figura 6. Niveles de la dimensión comunicación.  
 
Según la Tabla 13 y la Figura 6, en lo referente a la percepción de la dimensión 
comunicación, los resultados muestran que un 50 % de los trabajadores encuestados 





















Niveles de la dimensión condiciones laborales 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 20 10.00% 
Medio 100 50.00% 
Alto 80 40.00% 




Figura 7. Niveles de la dimensión condiciones laborales.  
 
Según la Tabla 14 y la Figura 7, en lo referente a la percepción de la dimensión 
condiciones laborales, los resultados muestran que un 50 % de los trabajadores 



















3.1.2 descripción de los niveles de la variable satisfacción laboral 
Tabla 15 
Niveles de la variable satisfacción laboral 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 0 0.00% 
Medio 84 42.00% 
Alto 116 58.00% 




Figura 8. Niveles de la variable satisfacción laboral. 
 
Según la Tabla 15 y la Figura 8, en lo referente a la percepción de la variable 
satisfacción laboral, los resultados muestran que un 58 % de los trabajadores 




















Descripción del nivel de las dimensiones de la variable clima organizacional 
Tabla 16 
Niveles de la dimensión condiciones físicas 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 0 0% 
Medio 60 30% 
Alto 140 70% 
Total 200 100% 
 
 
Figura 9.  Niveles de la dimensión condiciones físicas. 
 
Según la Tabla 16 y la Figura 9, en lo referente a la percepción de la dimensión 
condiciones físicas, los resultados muestran que un 70% de los trabajadores perciben 






















Niveles de la dimensión beneficios laborales 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 0 0% 
Medio 40 20% 
Alto 160 80% 




Figura 10.  Niveles de la dimensión beneficios laborales. 
 
Según la Tabla 17 y la Figura 10, en lo referente a la percepción de la dimensión 
beneficios laborales, los resultados muestran que un 80% de los trabajadores perciben 






















Niveles de la dimensión políticas administrativas 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 0 0% 
Medio 60 30% 
Alto 140 70% 




Figura 11. Niveles de la dimensión políticas administrativas. 
 
Según la Tabla 18 y la Figura 11, en lo referente a la percepción de la dimensión 
políticas administrativas, los resultados muestran que un 70% de los trabajadores 





















Niveles de la dimensión relaciones sociales 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 0 0% 
Medio 40 20% 
Alto 160 80% 
 Total 200 100.00% 
 
 
Figura 12. Niveles de la dimensión relaciones sociales. 
 
Según la Tabla 19 y la Figura 10, en lo referente a la percepción de la dimensión 
relaciones sociales, los resultados muestran que un 80 % de los trabajadores perciben 























Niveles de la dimensión desarrollo personal 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 0 0% 
Medio 60 30% 
Alto 140 70% 
Total  200 100.00% 
 
 
Figura 13. Niveles de la dimensión desarrollo personal. 
 
Según la Tabla 20 y la Figura 13, en lo referente a la percepción de la dimensión 
desarrollo personal, los resultados muestran que un 70 % de los trabajadores perciben 






















Niveles de la dimensión desarrollo de tareas 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 20 10% 
Medio 60 30% 
Alto 120 60% 
Total  200 100.00% 
 
 
Figura 14. Niveles de la dimensión desarrollo de tareas 
 
Según la Tabla 21 y la Figura 14, en lo referente a la percepción de la dimensión 
desarrollo de tareas, los resultados muestran que un 60 % de los trabajadores 





















Niveles de la dimensión relación con la autoridad 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 20 10% 
Medio 60 30% 
Alto 120 60% 




Figura 15.  Niveles de la dimensión relación con la autoridad. 
 
Según la Tabla 22 y la Figura 15, en lo referente a la percepción de la dimensión 
relación con la autoridad, los resultados muestran que un 60% de los trabajadores 




















3.2 Prueba de hipótesis 
3.2.1. Prueba de hipótesis general. 
Ho: No Existe una relación positiva entre el clima organizacional   y la satisfacción 
laboral en el personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local 
N°04 - Lima Metropolitana – 2017.  
Ha: Existe una relación positiva entre el clima organizacional   y la satisfacción laboral 
en el personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04 - Lima 
Metropolitana – 2017. 
 
Tabla 23 






Rho de Spearman Clima 
organizacional 
Coeficiente de correlación 1,000 ,915** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 200 200 
Satisfacción 
laboral 
Coeficiente de correlación ,915** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 200 200 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: base de datos de la investigación 
 
Según los resultados que muestra la Tabla 23, puede decirse que existe relación 
directa y significativa de correlación positiva alta o muy alta entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral, siendo el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman de 0,915 con significancia igual a 0,000; luego, como p < 0,01, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Decisión: Se rechaza la hipótesis nula porque se infiere que el clima organizacional   
y la satisfacción laboral tienen una correlación alta y directa en el personal 





3.2.2. Pruebas de Hipótesis Específicas. 
 Prueba de la primera hipótesis específica.  
Ho: No Existe relación positiva entre la Realización Personal y la satisfacción laboral 
en el personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04 - Lima 
Metropolitana – 2017.  
Ha: Existe relación positiva entre la Realización Personal y la satisfacción laboral en 
el personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04 - Lima 
Metropolitana – 2017. 
 
Tabla 24 








Realización personal Coeficiente de correlación 1,000 ,625** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 200 200 
Satisfacción laboral Coeficiente de correlación ,625** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 200 200 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: base de datos de la investigación 
 
Según los resultados que muestra la Tabla 24 podemos decir que existe relación 
directa y significativa de correlación positiva considerables entre la realización 
personal y la satisfacción laboral, siendo el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman de 0,625 con significancia igual a 0,000; luego, como p < 0,01, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Decisión: Se rechaza la hipótesis nula porque se infiere que la realización personal y 
la satisfacción laboral tienen una correlación alta y directa en el personal 





Prueba de la segunda hipótesis específica. 
Ho: No Existe relación positiva entre el Involucramiento Laboral y la satisfacción 
laboral en el personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local 
N°04 - Lima Metropolitana – 2017.  
Ha: Existe relación positiva entre el Involucramiento laboral y la satisfacción laboral en 
el personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04 - Lima 
Metropolitana – 2017. 
 
Tabla 25 






Rho de Spearman Involucramiento 
laboral 
Coeficiente de correlación 1,000 ,428** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 200 200 
Satisfacción 
laboral 
Coeficiente de correlación ,428** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 200 200 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: base de datos de la investigación 
 
Según los resultados que muestra la Tabla 25, podemos decir que existe 
relación directa y significativa de correlación positiva considerable entre el 
involucramiento laboral y la satisfacción laboral, siendo el coeficiente de correlación 
Rho de Spearman de 0,625 con significancia igual a 0,000 luego, como p < 0,01, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Decisión: Se rechaza la hipótesis nula porque se infiere que el involucramiento laboral 
y la satisfacción laboral tienen una correlación alta y directa en el personal 






Prueba de la tercera hipótesis específica. 
Ho: No existe relación positiva entre la supervisión y la satisfacción laboral en el 
personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04 - Lima 
Metropolitana – 2017. 
Ha: Existe relación positiva entre la supervisión y la satisfacción laboral en el personal 










supervisión Coeficiente de correlación 1,000 ,575** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 200 200 
Satisfacción laboral Coeficiente de correlación ,575** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 200 200 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: base de datos de la investigación 
 
Según los resultados que muestra la Tabla 26, podemos decir que existe relación 
directa y significativa de correlación positiva considerable entre la supervisión y la 
satisfacción laboral, siendo el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,575 
con significancia igual a 0,000; luego, como p < 0,01, se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. 
 
Decisión: Se rechaza la hipótesis nula porque se infiere que la supervisión y la 
satisfacción laboral tienen una correlación alta y directa en el personal administrativo 






Prueba de la cuarta hipótesis específica. 
Ho: No existe relación positiva entre la comunicación y la satisfacción laboral en el 
personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04 - Lima 
Metropolitana – 2017. 
Ha: Existe relación positiva entre la comunicación y la satisfacción laboral en el 
personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04 - Lima 
Metropolitana – 2017. 
 
Tabla 27 







comunicación Coeficiente de correlación 1,000 ,817** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 200 200 
Satisfacción laboral Coeficiente de correlación ,817** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 200 200 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: base de datos de la investigación 
 
Según los resultados que muestra la Tabla 27, podemos decir que existe relación 
directa y significativa de correlación de correlación positiva muy fuerte entre la 
comunicación y la satisfacción laboral, siendo el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman de 0,817 con significancia igual a 0,000; luego, como p < 0,01, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Decisión: Se rechaza la hipótesis nula porque se infiere que la comunicación y la 
satisfacción laboral tienen una correlación alta y directa en el personal administrativo 





Prueba de la quinta hipótesis específica. 
 
Ho: No Existe relación positiva entre las condiciones laborales y la satisfacción laboral 
en el personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04 - Lima 
Metropolitana – 2017. 
Ha: Existe relación positiva entre las Condiciones Laborales y la satisfacción laboral 
en el personal administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local N°04 - Lima 
Metropolitana – 2017. 
 
Tabla 28.  






Rho de Spearman Condiciones 
laborales 
Coeficiente de correlación 1,000 ,784** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 200 200 
Satisfacción 
laboral 
Coeficiente de correlación ,784** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 200 200 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente base de datos de la investigación. 
Según los resultados que muestra la Tabla 28, podemos decir que existe relación 
directa y significativa de correlación positiva muy fuerte entre las condiciones laborales 
y la satisfacción laboral, siendo el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 
0,784 con significancia igual a 0,000 y por lo tanto menor a p (p<0,01), se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Decisión: Se rechaza la hipótesis nula porque se infiere que las condiciones laborales 
y la satisfacción laboral tienen una correlación alta y directa en el personal 

































Según lo dado por la prueba de hipótesis general, se obtuvo que el clima 
organizacional se corresponde directamente con  la satisfacción laboral, los resultados 
indican que el valor de significancia es menor que 0.01 por lo que se rechazó la 
hipótesis nula a un nivel de confianza de 95 % según los resultados obtenidos a  partir 
de la aplicación de la prueba del coeficiente Spearman, representando ésta una 
correlación moderada donde ambas variables, evidencian un funcionamiento 
promedio y  sin llegar a presentar niveles óptimos. Los resultados se muestran en la 
tabla 19. 
Estos hallazgos son similares a aquello que fue descubierto por Vera (2016) en 
una empresa de ramo ferroviario el cual obtuvo un Rho Spearman de 0,638, Sierra 
(2015) quien realizó  su investigación en docentes colombianos con quienes obtuvo 
un Rho de Spearman de 0,616,  Morales (2017) quien aplicó su estudio a 274 
empleados del área administrativa de un municipio ubicado en Trujillo concluyendo 
que se halla una relación significativa (relevante) y directa de ambas variables y Uribe 
(2015) quien concluye que existe una alta y significativa correlación en las variables 
de su estudio. 
En referencia a las diferencias encontradas cabe mencionar que Vera 
considera en su estudio a 107 trabajadores del sector ferroviario, Sierra a 157 
docentes de instituciones educativas adventistas, Morales a 274 trabajadores 
administrativos y de campo de la municipalidad provincial de Trujillo y Uribe 60 
trabajadores administrativos universitarios. 
De acuerdo a lo observado se puede deducir que en esta primera relación 
existe una coincidencia en la correspondencia dada por las variables de la 
investigación. 
Al respecto Pérez y Rivera (2015) en su tesis sobre clima organizacional y 
satisfacción laboral de los empleados del Instituto de investigaciones de la Amazonía 
Peruana aplicado a una muestra de 107empleados señala que el nivel del clima 
organizacional es medio, es decir no hay un buen ambiente laboral lo cual está 
relacionado con la estructura física y las personas y se hace necesario implementar 
un programa de mejoras para crear un clima laboral estable. 
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Según los resultados de la primera hipótesis específica la realización personal 
o autorrealización se relaciona de forma moderada con la satisfacción laboral, siendo 
el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,625 y representando ésta una 
correlación estadísticamente significativa. Como el valor de significancia es igual a 
0,000 y por lo tanto menor a p (p<0,01), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. 
Calderón  (2015)  en su investigación -que realizo para obtener el grado de 
magister- titulada  El clima organizacional y la satisfacción laboral en los docentes de 
la facultad de ingeniería pesquera en la universidad nacional José Faustino Sánchez 
Carrión concluye que la realización personal desde la perspectiva del empleado y a 
medida que este puede apreciar todos los beneficios, facilidades y proyectos a futuro   
que favorecerán tanto su desarrollo personal como el profesional va a contribuir de 
sobre manera en mejorar  y fortalecer la percepción de satisfacción en el trabajo. 
Las diferencias que se pueden encontrar entre ambos estudios se refieren a la 
modalidad y número de muestra. Nuestra investigación se presenta en personal 
administrativo con una muestra de 200 trabajadores y con instrumento de medición 
de la motivación con escala tipo Likert, en el estudio de Calderón el personal abarca 
técnicos, docentes, administrativos y personal de mantenimiento en una muestra de 
32 individuos. 
Según los resultados de la segunda hipótesis específica el involucramiento 
laboral tiene una moderada correlación con la satisfacción laboral, siendo el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,428 y representando ésta una 
correlación estadísticamente significativa pues p valor es igual a (p<0,01). 
Bueso (2016) en su tesis doctoral la relación entre clima organizacional y la 
satisfacción laboral en empleados de Calán señala el mismo resultado para el 
involucramiento laboral al concluir que los empleados del Calán al participar 
libremente en el proceso participativo laboral se siente más satisfechos y 
comprometidos con las metas de la organización donde laboran. 
Cabe mencionar que nuestra investigación se presenta en el personal 
administrativo con una muestra de 200 trabajadores y con instrumento de medición 
de la motivación con escala tipo Likert, en el estudio de Bueso la muestra abarca 21 
individuos del área industrial. 
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Según los resultados de la tercera hipótesis específica la supervisión tiene una 
moderada correlación con la satisfacción laboral, siendo el coeficiente de correlación 
Rho de Spearman de 0,575 y representando ésta una correlación estadísticamente 
significativa. Con valor de significancia igual a 0,000 y por lo tanto menor a p (p<0,01). 
Vera (2016) en su tesis de maestría el impacto del clima organizacional en la 
satisfacción y compromiso laboral afirma que cuando los empleados del sector 
ferroviario perciben una supervisión como relación apoyo y orientación para las tareas 
que forman parte de su desempeño diario el clima organizacional mejora y a su vez 
esto eleva la percepción de satisfacción laboral.  
Cabe mencionar que nuestra investigación se presenta en personal 
administrativo y con una muestra de 200 trabajadores los cuales dieron su percepción 
de las variables con instrumento de medición de clima organizacional y satisfacción 
laboral con escala tipo Likert, en el estudio de Vera la muestra abarca 157 obreros del 
sector ferroviario. 
Según los resultados de la cuarta hipótesis específica, la comunicación tiene 
una correlación directa con la satisfacción laboral, siendo el coeficiente de correlación 
Rho de Spearman de 0,817 y representando ésta una correlación estadísticamente 
significativa. Como valor de significancia es igual a 0,000 y por lo tanto menor a p 
(p<0,01). 
Tal como concluyen  Ardinez y Gutierrez (2014) en su tesis doctoral  sobre  la 
Evaluación de cómo influye el clima laboral –del medio en donde se labora- en la 
motivación y satisfacción (estado de tranquilidad emocional y sentir que todos se ha 
hecho bien) de todo el personal, señala que la comunicación juega un rol vital para la 
alegría y gusto laboral de los trabajadores del centro de salud San Juan de la Guajira, 
confirmando lo propuesto por Palma (2004) al aseverar que la comunicación y el 
dialogo en toda organización e institución es un punto central y potente para 
concatenar, orientar y dar lineamiento en torno a la práctica individualizada y colectiva 
para lograr la visión además de los objetivos comunes y por consiguiente obtener una 
satisfacción plena en el espacio laboral (entiéndase espacio como medio).  
Según los resultados de la quinta hipótesis específica, tiene una directa 
correlación con la satisfacción laboral, siendo el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman de 0,784 y representando ésta una correlación estadísticamente 
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significativa. Como el valor de significancia es igual a 0,000 y por lo tanto menor a p 
(p<0,01), se establece un alto grado de correlación. 
Tal como concluye Morales (2016) en su investigación -para obtener el grado 
de maestro- sobre la Relación que se da respecto al clima organizacional y 
satisfacción laboral cuando la calidad, la seguridad y la limpieza de la infraestructura 
son óptimas se genera un sentimiento de satisfacción y bienestar en los empleados 
del municipio de la provincia de Trujillo, concordando con lo expuesto por Palma 
(2004) quien afirma que las condiciones laborales juegan un rol importante en la 
satisfacción laboral. 
De otra forma, un clima organizacional que se encuentra tanto en un escalón 
de aceptabilidad se fortalece con las percepciones generales positivas que se dan en 
las interrelaciones de las personas que cumplen distintas funciones administrativas 
como en el escalón de la interrelación social; ambos escalones son magníficos y 
potentes para cualquier mejora de la satisfacción laboral. 
 



































Primera. - Existe una relación directa y significativa entre el clima organizacional y la 
satisfacción laboral en el personal administrativo de la Ugel 04- Lima 
Metropolitana (Rho de Spearman 0,915 y sig = 0,000) representando ésta 
una correlación estadísticamente significativa, siendo p < 0,01. 
Segunda. - Existe una relación moderada entre la realización personal y la satisfacción 
laboral, (Rho de Spearman 0,625 y sig =0,000) representando ésta una 
correlación estadísticamente significativa, siendo p < 0,01. 
Tercera. - Existe una relación moderada entre el involucramiento laboral y la 
satisfacción laboral, (Rho de Spearman 0,428 y sig = 0,000) representando 
ésta una correlación estadísticamente significativa, siendo p < 0,01. 
Cuarta. - Existe una relación moderada entre la necesidad la supervisión y la 
satisfacción laboral, (Rho de Spearman 0,575 y sig = 0,000) representando 
ésta una correlación estadísticamente significativa, siendo p < 0,01. 
Quinta. - Existe una relación directa y significativa entre la comunicación y la 
satisfacción laboral, (Rho de Spearman 0,817 y sig = 0,000) representando 
ésta una correlación estadísticamente significativa, siendo p < 0,01. 
Sexta. -   Existe una relación directa y significativa entre las condiciones laborales y la 
satisfacción laboral, (Rho de Spearman 0,784 y sig 0,000) representando 































Primera. - Sensibilización del personal orientado a la modificación de la organización 
hacia el cambio organizacional con acciones y tareas que lleven a que 
todos tomen conciencia, principalmente, la misión y visión institucional de 
la que son parte todo personal de la organización. 
Segunda. - Impulsar procesos dados en la administración y en el sistema de 
comunicaciones de formas verticales y horizontales, ascendentes y 
descendentes que posibiliten mejorar las laborales de la organización y 
generar la mejora de las expectativas de realización de todas las personas 
y de la atención al usuario frecuente que viene de otra parte y no pertenece 
a la organización como de aquellos que pertenecen. 
Tercera. - Desarrollar un liderazgo teniendo en cuenta la escala motivacional que 
predomina en el cargo que se busca desempeñar para incentivar el cambio 
gradual. 
Cuarta. - Promover acciones de integración para favorecer las interrelaciones de 
filiación con la organización y todos los que están en ella, así como para 
promover la identificación con la institución. Dichas acciones son 
necesarias para fortalecer las relaciones y la cultura de una organización.   
Quinta. - Iniciar e incentivar la participación e involucramiento de todas las personas 
que son parte de una organización o institución en organizar, difundir y el 
éxito de las acciones o estrategias que se emprendan para celebrar y/o 
reconocer de forma institucional la forma de favorecer de manera horizontal 
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Problema General: 
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entre el clima 
organizacional y la 
satisfacción laboral en 
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administrativo de la 
unidad de gestión 
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Realización Personal  y 
la satisfacción laboral 
en el personal 
administrativo de la 
unidad de gestión 
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Supervisión  y la 
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Objetivo general: 
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clima organizacional y 
la satisfacción laboral 
en el personal 
administrativo de la 
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supervisión  y la 
satisfacción laboral en el 
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metropolitana, 2017 
Variable 1: Clima Organizacional 
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- Canales de 
comunicación. 
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- Administración de 
recursos 
- Remuneración. 
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objetivos. 























Escala de Clima Organizacional 
Datos generales 
Tiempo de servicio en esta 
institución    …………. 
 
Edad: 
   ……………..…. 
Sexo: M (   )  H (   ) 
 
Cargo: 




Estimado trabajador/a, con la finalidad de conocer qué opina acerca del Clima 
Organizacional en esta institución, a continuación, se presenta una serie de afirmaciones 
a las cuales se le agradece responder con total sinceridad, marcando con un aspa a la 
alternativa que considere expresa mejor su punto de vista. Recuerde que esta encuesta 
es anónima y no hay respuestas buenas ni malas ya que se busca recoger su opinión 
honesta. 
 
Lea detenidamente cada PREGUNTA y marque (X) en un solo recuadro de las opciones 
de la derecha según la siguiente escala. 





Ni de acuerdo  
ni  en 
desacuerdo 
 De acuerdo 





 DIMENSIÓN 1: Factor I – Realización Personal 1 2 3 4 5 
1 Existen oportunidades de progresar en la institución      
2 El jefe se interesa por el éxito de sus empleados      
3 Se participa en definir los objetivos y las acciones para lograrlo.      
4 Se valora los altos niveles de desempeño.      
5 Los jefes expresan reconocimiento por los logros      
6 Las actividades en las que se trabaja permiten aprender y desarrollarse      
7 Los jefes promueven la capacitación que se necesita      
8 La empresa promueve el desarrollo personal      
9 Se promueve la generación de ideas creativas o innovadoras      
10 Se reconocen los logros en el trabajo      
 Dimensión 2: Factor II – Involucramiento Laboral 1 2 3 4 5 
11 Se siente compromiso con el éxito en la organización      
12 Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el trabajo      
13 Cada empleado se considera factor clave para el éxito de la 
organización 
    
 
14 Los trabajadores están comprometidos con la organización.      
15 En la oficina se hacen mejor las cosas cada día      
16 Cumplir con las tareas diarias en el trabajo permite el desarrollo del 
personal 
    
 
17 Cumplir con las actividades laborales es una tarea estimulante      
18 Los productos y/o servicios de la organización son motivo de 
orgullo del personal 
    
 






20 La organización es una buena opción para alcanzar calidad de vida 
laboral 
    
 
 Dimensión 3: Factor III - Supervisión 1 2 3 4 5 
21 El Jefe brinda apoyo para superar los obstáculos que se presentan.      
22 En la organización, se mejoran continuamente los métodos de 
trabajo. 
    
 
23 La evaluación que se hace del trabajo para que ayude  a mejorar la 
tarea 
    
 
24 Se recibe la preparación necesaria para realizar el trabajo      
25 Las responsabilidades del puesto están claramente definidas      
26 Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las 
actividades 
    
 
27 Existen normas y procedimientos como guías de trabajo      
28 Los objetivos del trabajo están claramente definidos      
29 El trabajo se realiza en función a métodos o planes establecidos      
30 Existe un trato justo en la empresa      
 Dimensión 4: Factor IV - Comunicación 1 2 3 4 5 
31 Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir con 
el trabajo. 
    
 
32 En mi oficina, la información fluye adecuadamente      
33 En los grupos de trabajo existe una relación armoniosa      
34 Existen suficientes canales de comunicación      
35 Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía      
36 En la institución se afrontan y superan los obstáculos      
37 La institución fomenta y promueve la comunicación interna      
38 El supervisor escucha los planteamientos que se le hacen.      
39 Existe colaboración entre el personal de las diversas oficinas      
40 Se conocen los avances en otras áreas de la organización      
 Dimensión 5: Factor V – Condiciones Laborales 1 2 3 4 5 
41 Los compañeros de trabajo cooperan entre si      
42 Los objetivos de trabajo son retadores      
43 Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar decisiones en tareas 
de su responsabilidad 
    
 
44 El grupo con el que trabajo funciona como un equipo bien integrado      
45 Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que se 
puede 
    
 
46 Existe buena administración de los recursos      
47 La remuneración es atractiva en comparación con la de otras 
organizaciones 
    
 
48 Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión de la 
institución. 
    
 
49 Se dispone de tecnología que facilita el trabajo.      
50 La remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros.      
 
 









Escala de Satisfacción Laboral 
Datos generales 
Tiempo de servicio en esta 
institución    …………. 
 
Edad: 
   ……………..…. 
Sexo: M (   )  H (   ) 
 
Cargo: 




Estimado trabajador/a, con la finalidad de conocer qué opina acerca de la satisfacción laboral en 
esta institución, a continuación, se presenta una serie de afirmaciones a las cuales se le agradece 
responder con total sinceridad, marcando con un aspa a la alternativa que considere expresa 
mejor su punto de vista. Recuerde que esta encuesta es anónima y no hay respuestas buenas 
ni malas ya que se busca recoger su opinión honesta. 
 
Lea detenidamente cada PREGUNTA y marque (X) en un solo recuadro de las opciones de la 
derecha según la siguiente escala. 






Ni de acuerdo  
ni  en 
desacuerdo 
En acuerdo 




N° Satisfacción Laboral 
 DIMENSIÓN 1: Condiciones Físicas y/0 Materiales 1 2 3 4 5 





2 El ambiente donde trabajo es confortable      
3 La comodidad que me ofrece el ambiente de trabajo es inigualable      
4 En el ambiente físico donde me ubico, trabajo cómodamente      
5 Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores diarias      
 Dimensión 2: Beneficios Laborales y/o Remunerativos 1 2 3 4 5 
6 Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que realizo.      
7 Me siento mal con lo que hago.      
8 Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable      
9 Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas      
 Dimensión 3 Políticas Administrativas 1 2 3 4 5 
10 Siento que recibo de parte de la empresa mal trato      
11 La sensación que tengo de mi trabajo es que me están explotando      
12 Me disgusta mi horario      
13 El horario de trabajo me resulta incómodo      
14 No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las horas reglamentarias.      
 Dimensión 4: Relaciones Sociales 1 2 3 4 5 





16 Me agrada trabajar con mis compañeros      
17 Prefiero tomar distancia con las personas con las que trabajo      
18 La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo de trabajo.      
 Dimensión 5: Desarrollo Personal 1 2 3 4 5 
















20 Mi trabajo permite desarrollarme personalmente      
21 Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo      
22 Me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo      
23 Mi trabajo me hace sentir realizado      
24 Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo (a)      
 Dimensión 6: Desarrollo de Tareas 1 2 3 4 5 
25 La tarea que realizó es tan valiosa como cualquier otra      
26 Me siento realmente útil con la labor que realizo      
27 Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia      
28 Mi trabajo me aburre      
29 Me gusta el trabajo que realizo      
30 Me siento complacido con la actividad que realizo.      
 DIMENSIÓN 7: Relación con la Autoridad 1 2 3 4 5 
31 Mi (s) jefe (s) es (son) comprensivo (s)      





33 Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo      
34 La relación que tengo con mis superiores es cordial.      
35 No me siento a gusto con mi (s) jefe (s).      




























































Apéndice 5. Base de datos 
Variable clima organizacional 
 
N° Enc.P1 P2 P3 P4 P5 SP RD1 P6 P7 P8 P9 SP RD2 P10 P11 P12 P13 P14 SP RD3 P15 P16 P17 P18 SP RG4 P19 P20 P21 P22 P23 P24 sp rg5 P25 P26 P27 P28 P29 P30 SP RD6 P31 P32 P33 P34 P35 P36 SP RD7
1 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5 25 3
2 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 2 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3 23 3
3 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3 15 2
4 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5 25 3
5 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3 23 3
6 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 2 5 3 4 5 3 22 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2 12 1
7 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 3 18 2
8 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5 25 3
9 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 2 3 4 4 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3 23 3
10 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 4 23 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3 15 2
11 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5 25 3
12 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 2 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3 23 3
13 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3 15 2
14 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5 25 3
15 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3 23 3
16 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 2 5 3 4 5 3 22 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2 12 1
17 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 3 18 2
18 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5 25 3
19 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 2 3 4 4 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3 23 3
20 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 4 23 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3 15 2
21 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5 25 3
22 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 2 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3 23 3
23 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3 15 2
24 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5 25 3
25 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3 23 3
26 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 2 5 3 4 5 3 22 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2 12 1
27 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 3 18 2
28 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5 25 3
29 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 2 3 4 4 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3 23 3
30 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 4 23 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3 15 2
31 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5 25 3
32 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 2 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3 23 3
33 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3 15 2
34 3 5 4 5 5 22 3 4 4 3 4 15 3 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5 25 3
35 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3 23 3
36 4 5 3 3 4 19 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 2 5 3 4 5 3 22 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2 12 1
37 4 5 3 3 4 19 3 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 3 18 2
38 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5 25 3
39 3 2 2 4 3 14 2 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 2 3 4 4 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3 23 3
40 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 4 23 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3 15 2
41 3 5 4 5 5 22 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5 25 3
42 3 2 2 4 3 14 2 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 2 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3 23 3
43 3 5 4 5 5 22 3 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3 15 2
44 4 5 3 3 4 19 3 4 4 3 4 15 3 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5 25 3
45 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3 23 3
46 4 5 3 3 4 19 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 2 5 3 4 5 3 22 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2 12 1
47 3 5 4 5 5 22 3 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 3 18 2
48 3 2 2 4 3 14 2 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5 25 3
49 4 4 3 4 2 17 2 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 2 3 4 4 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3 23 3





51 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 38 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 43 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 1 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 40 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 43 3
52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 20 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 20 1
53 2 4 2 2 2 4 4 3 3 3 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 24 2 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1
54 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 35 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 28 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 37 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
55 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 27 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2
56 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 23 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 22 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 23 2
57 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 35 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 27 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 27 2
58 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 33 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 23 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 36 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 23 2
59 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 23 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 2
60 4 5 4 2 5 4 4 4 4 5 41 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 34 2 5 3 3 4 2 4 5 4 5 2 37 3 2 5 4 4 4 4 4 4 4 5 40 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 34 2
61 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 38 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 43 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 1 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 40 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 42 3
62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 20 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 20 1
63 2 4 2 2 2 4 4 3 3 3 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 24 2 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 1
64 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 35 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 28 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 37 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11 1
65 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 27 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 2
66 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 23 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 22 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 22 1
67 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 35 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 27 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 26 2
68 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 33 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 23 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 36 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 21 1
69 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 23 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 2
70 4 5 4 2 5 4 4 4 4 5 41 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 34 2 5 3 3 4 2 4 5 4 5 2 37 3 2 5 4 4 4 4 4 4 4 5 40 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 3 33 2
71 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 38 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 43 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 1 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 40 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 42 3
72 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 20 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 21 1
73 2 4 2 2 2 4 4 3 3 3 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 24 2 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1
74 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 35 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 28 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 37 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 13 1
75 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 27 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2
76 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 23 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 22 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 22 1
77 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 35 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 27 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 25 2
78 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 33 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 23 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 36 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 22 1
79 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 23 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 30 2
80 4 5 4 2 5 4 4 4 4 5 41 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 34 2 5 3 3 4 2 4 5 4 5 2 37 3 2 5 4 4 4 4 4 4 4 5 40 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 2 32 2
81 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 38 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 43 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 1 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 40 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 2 41 3
82 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 20 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 19 1
83 2 4 2 2 2 4 4 3 3 3 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 24 2 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1
84 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 35 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 28 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 37 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 12 1
85 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 27 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2
86 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 23 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 22 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 23 2
87 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 35 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 27 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 26 2
88 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 33 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 23 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 36 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 4 24 2
89 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 23 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 2
90 4 5 4 2 5 4 4 4 4 5 41 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 34 2 5 3 3 4 2 4 5 4 5 2 37 3 2 5 4 4 4 4 4 4 4 5 40 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 2 32 2
91 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 38 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 43 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 1 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 40 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 1 40 3
92 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 20 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 20 1
93 2 4 2 2 2 4 4 3 3 3 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 24 2 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 22 1
94 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 35 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 28 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 37 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11 1
95 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 27 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 2
96 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 23 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 22 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 21 1
97 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 35 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 27 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 27 2
98 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 33 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 23 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 36 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 23 2
99 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 23 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 2






101 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 38 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 43 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 1 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 40 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 43 3
102 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 20 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 20 1
103 2 4 2 2 2 4 4 3 3 3 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 24 2 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1
104 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 35 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 28 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 37 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
105 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 27 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2
106 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 23 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 22 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 23 2
107 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 35 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 27 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 27 2
108 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 33 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 23 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 36 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 23 2
109 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 23 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 2
110 4 5 4 2 5 4 4 4 4 5 41 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 34 2 5 3 3 4 2 4 5 4 5 2 37 3 2 5 4 4 4 4 4 4 4 5 40 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 34 2
111 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 38 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 43 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 1 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 40 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 42 3
112 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 20 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 20 1
113 2 4 2 2 2 4 4 3 3 3 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 24 2 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 1
114 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 35 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 28 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 37 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11 1
115 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 27 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 2
116 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 23 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 22 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 22 1
117 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 35 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 27 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 26 2
118 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 33 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 23 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 36 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 21 1
119 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 23 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 2
120 4 5 4 2 5 4 4 4 4 5 41 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 34 2 5 3 3 4 2 4 5 4 5 2 37 3 2 5 4 4 4 4 4 4 4 5 40 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 3 33 2
121 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 38 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 43 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 1 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 40 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 42 3
122 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 20 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 21 1
123 2 4 2 2 2 4 4 3 3 3 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 24 2 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1
124 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 35 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 28 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 37 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 13 1
125 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 27 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2
126 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 23 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 22 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 22 1
127 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 35 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 27 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 25 2
128 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 33 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 23 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 36 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 22 1
129 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 23 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 30 2
130 4 5 4 2 5 4 4 4 4 5 41 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 34 2 5 3 3 4 2 4 5 4 5 2 37 3 2 5 4 4 4 4 4 4 4 5 40 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 2 32 2
131 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 38 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 43 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 1 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 40 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 2 41 3
132 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 20 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 19 1
133 2 4 2 2 2 4 4 3 3 3 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 24 2 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1
134 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 35 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 28 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 37 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 12 1
135 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 27 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2
136 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 23 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 22 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 23 2
137 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 35 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 27 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 26 2
138 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 33 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 23 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 36 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 4 24 2
139 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 23 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 2
140 4 5 4 2 5 4 4 4 4 5 41 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 34 2 5 3 3 4 2 4 5 4 5 2 37 3 2 5 4 4 4 4 4 4 4 5 40 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 2 32 2
141 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 38 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 43 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 1 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 40 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 1 40 3
142 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 20 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 20 1
143 2 4 2 2 2 4 4 3 3 3 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 24 2 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 22 1
144 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 35 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 28 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 37 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11 1
145 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 27 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 2
146 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 23 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 22 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 21 1
147 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 35 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 27 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 27 2
148 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 33 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 23 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 36 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 23 2
149 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 23 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 2





151 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 38 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 43 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 1 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 40 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 43 3
152 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 20 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 20 1
153 2 4 2 2 2 4 4 3 3 3 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 24 2 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1
154 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 35 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 28 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 37 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
155 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 27 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2
156 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 23 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 22 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 23 2
157 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 35 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 27 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 27 2
158 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 33 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 23 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 36 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 23 2
159 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 23 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 2
160 4 5 4 2 5 4 4 4 4 5 41 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 34 2 5 3 3 4 2 4 5 4 5 2 37 3 2 5 4 4 4 4 4 4 4 5 40 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 34 2
161 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 38 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 43 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 1 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 40 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 42 3
162 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 20 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 20 1
163 2 4 2 2 2 4 4 3 3 3 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 24 2 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 1
164 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 35 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 28 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 37 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11 1
165 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 27 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 31 2
166 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 23 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 22 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 22 1
167 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 35 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 27 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 26 2
168 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 33 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 23 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 36 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 21 1
169 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 23 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 2
170 4 5 4 2 5 4 4 4 4 5 41 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 34 2 5 3 3 4 2 4 5 4 5 2 37 3 2 5 4 4 4 4 4 4 4 5 40 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 3 33 2
171 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 38 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 43 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 1 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 40 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 42 3
172 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 20 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 21 1
173 2 4 2 2 2 4 4 3 3 3 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 24 2 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1
174 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 35 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 28 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 37 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 13 1
175 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 27 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2
176 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 23 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 22 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 22 1
177 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 35 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 27 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 25 2
178 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 33 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 23 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 36 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 22 1
179 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 23 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 30 2
180 4 5 4 2 5 4 4 4 4 5 41 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 34 2 5 3 3 4 2 4 5 4 5 2 37 3 2 5 4 4 4 4 4 4 4 5 40 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 2 32 2
181 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 38 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 43 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 1 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 40 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 2 41 3
182 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 20 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 19 1
183 2 4 2 2 2 4 4 3 3 3 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 24 2 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1
184 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 35 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 28 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 37 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 12 1
185 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 27 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2
186 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 23 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 22 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 23 2
187 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 35 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 27 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 26 2
188 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 33 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 23 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 36 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 4 24 2
189 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 23 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 2
190 4 5 4 2 5 4 4 4 4 5 41 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 34 2 5 3 3 4 2 4 5 4 5 2 37 3 2 5 4 4 4 4 4 4 4 5 40 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 2 32 2
191 4 4 3 4 3 3 4 4 5 4 38 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 43 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 1 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 40 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 1 40 3
192 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 20 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 20 1
193 2 4 2 2 2 4 4 3 3 3 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 24 2 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 22 1
194 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 35 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 28 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 37 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11 1
195 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 27 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 2
196 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 23 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 22 1 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 23 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 21 1
197 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 35 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 27 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 38 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 27 2
198 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 33 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 23 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 36 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 23 2
199 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 28 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 23 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 2
200 4 5 4 2 5 4 4 4 4 5 41 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 34 2 5 3 3 4 2 4 5 4 5 2 37 3 2 5 4 4 4 4 4 4 4 5 40 3 2 3 4 4 3 4 2 4 4 3 33 2
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N° Enc.P1 P2 P3 P4 P5 SP RD1 P6 P7 P8 P9 SP RD2 P10 P11 P12 P13 P14 SP RD3 P15 P16 P17 P18 SP RG4 P19 P20 P21 P22 P23 P24 sp rg5 P25 P26 P27 P28 P29 P30 SP RD6 P31 P32 P33 P34 P35 P36
1 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
2 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 2 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
3 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
4 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
5 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
6 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 2 5 3 4 5 3 22 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2
7 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 3
8 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
9 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 2 3 4 4 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
10 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 4 23 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
11 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
12 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 2 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
13 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
14 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
15 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
16 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 2 5 3 4 5 3 22 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2
17 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 3
18 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
19 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 2 3 4 4 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
20 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 4 23 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
21 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
22 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 2 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
23 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
24 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
25 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
26 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 2 5 3 4 5 3 22 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2
27 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 3
28 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
29 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 2 3 4 4 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
30 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 4 23 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
31 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
32 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 2 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
33 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
34 3 5 4 5 5 22 3 4 4 3 4 15 3 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
35 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
36 4 5 3 3 4 19 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 2 5 3 4 5 3 22 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2
37 4 5 3 3 4 19 3 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 3
38 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
39 3 2 2 4 3 14 2 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 2 3 4 4 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
40 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 4 23 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
41 3 5 4 5 5 22 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
42 3 2 2 4 3 14 2 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 2 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
43 3 5 4 5 5 22 3 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
44 4 5 3 3 4 19 3 4 4 3 4 15 3 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
45 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
46 4 5 3 3 4 19 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 2 5 3 4 5 3 22 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2
47 3 5 4 5 5 22 3 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 3
48 3 2 2 4 3 14 2 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
49 4 4 3 4 2 17 2 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 2 3 4 4 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3







51 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
52 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 2 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
53 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
54 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
55 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
56 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 2 5 3 4 5 3 22 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2
57 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 3
58 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
59 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 2 3 4 4 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
60 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 4 23 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
61 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
62 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 2 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
63 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
64 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
65 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
66 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 2 5 3 4 5 3 22 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2
67 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 3
68 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
69 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 2 3 4 4 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
70 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 4 23 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
71 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
72 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 2 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
73 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
74 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
75 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
76 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 2 5 3 4 5 3 22 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2
77 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 3
78 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
79 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 2 3 4 4 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
80 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 4 23 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
81 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
82 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 2 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
83 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
84 3 5 4 5 5 22 3 4 4 3 4 15 3 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
85 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
86 4 5 3 3 4 19 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 2 5 3 4 5 3 22 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2
87 4 5 3 3 4 19 3 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 3
88 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
89 3 2 2 4 3 14 2 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 2 3 4 4 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
90 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 4 23 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
91 3 5 4 5 5 22 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
92 3 2 2 4 3 14 2 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 2 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
93 3 5 4 5 5 22 3 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
94 4 5 3 3 4 19 3 4 4 3 4 15 3 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
95 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
96 4 5 3 3 4 19 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 2 5 3 4 5 3 22 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2
97 3 5 4 5 5 22 3 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 3
98 3 2 2 4 3 14 2 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
99 4 4 3 4 2 17 2 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 2 3 4 4 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3







101 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
102 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 2 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
103 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
104 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
105 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
106 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 2 5 3 4 5 3 22 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2
107 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 3
108 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
109 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 2 3 4 4 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
110 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 4 23 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
111 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
112 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 2 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
113 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
114 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
115 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
116 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 2 5 3 4 5 3 22 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2
117 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 3
118 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
119 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 2 3 4 4 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
120 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 4 23 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
121 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
122 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 2 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
123 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
124 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
125 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
126 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 2 5 3 4 5 3 22 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2
127 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 3
128 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
129 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 2 3 4 4 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
130 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 4 23 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
131 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
132 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 2 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
133 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
134 3 5 4 5 5 22 3 4 4 3 4 15 3 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
135 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
136 4 5 3 3 4 19 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 2 5 3 4 5 3 22 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2
137 4 5 3 3 4 19 3 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 3
138 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
139 3 2 2 4 3 14 2 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 2 3 4 4 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
140 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 4 23 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
141 3 5 4 5 5 22 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
142 3 2 2 4 3 14 2 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 2 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
143 3 5 4 5 5 22 3 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
144 4 5 3 3 4 19 3 4 4 3 4 15 3 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
145 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
146 4 5 3 3 4 19 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 2 5 3 4 5 3 22 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2
147 3 5 4 5 5 22 3 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 3
148 3 2 2 4 3 14 2 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
149 4 4 3 4 2 17 2 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 2 3 4 4 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3





151 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
152 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 2 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
153 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
154 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
155 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
156 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 2 5 3 4 5 3 22 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2
157 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 3
158 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
159 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 2 3 4 4 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
160 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 4 23 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
161 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
162 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 2 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
163 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
164 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
165 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
166 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 2 5 3 4 5 3 22 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2
167 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 3
168 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
169 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 2 3 4 4 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
170 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 4 23 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
171 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
172 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 2 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
173 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
174 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
175 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
176 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 2 5 3 4 5 3 22 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2
177 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 3
178 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
179 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 2 3 4 4 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
180 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 4 23 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
181 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
182 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 2 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
183 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
184 3 5 4 5 5 22 3 4 4 3 4 15 3 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
185 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
186 4 5 3 3 4 19 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 2 5 3 4 5 3 22 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2
187 4 5 3 3 4 19 3 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 3
188 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
189 3 2 2 4 3 14 2 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 2 3 4 4 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
190 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 4 23 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
191 3 5 4 5 5 22 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
192 3 2 2 4 3 14 2 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 2 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
193 3 5 4 5 5 22 3 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3
194 4 5 3 3 4 19 3 4 4 3 4 15 3 4 4 3 4 2 17 2 4 4 3 4 15 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
195 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 4 5 3 24 3 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
196 4 5 3 3 4 19 3 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 2 5 3 4 5 3 22 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 2 2 2 2 2
197 3 5 4 5 5 22 3 3 2 2 4 11 2 3 2 2 4 3 14 2 3 2 2 4 11 2 4 5 3 4 5 3 24 3 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 3 3 3
198 3 2 2 4 3 14 2 3 5 4 5 17 3 3 5 4 5 5 22 3 3 5 4 5 17 3 3 5 3 4 5 3 23 3 5 4 3 4 4 5 25 3 5 4 3 4 4 5
199 4 4 3 4 2 17 2 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 2 3 4 4 22 2 3 4 5 5 3 3 23 3 3 4 5 5 3 3
200 3 3 1 4 3 14 2 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 19 3 4 5 3 3 15 3 4 5 3 3 4 4 23 3 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 2 2 2 3




